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PERSONAL
QUER150 GENE2AL DE LA AEMADA
Excmo. Sr.: Visto el expediente ordenado instruir
por Real orlen de 9 de Enero último, en averiguación
del origen de la enfermedad que obligó á excederse
en el tiempo reglamentario de licencia, durante su
tiempo de guardia marina, al alférez.de navío D. Cris
tóbal Benítez y Pérez, y que V. E. remitió á este Mi
nisterio con carta núm. 1.690 de 10 del corriente;
s. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Subsecretaría, teniendo én cuenta que la enfermedad
que obligó al guardia marina Benítez á excederse 35
días en lcs 30 que por todos conceptcs pile :e conce
der:e á los guardias marinas, fue adquirida en cam
paña, se ha servido disponer se coloque en la escala
de alféreces de navío á D. Cristóbal Benítez y Pérez,
en el sitio que le corresponde por las calificaciones
que obtuvo en su exámen, para ascender á este em
pleo ó sea delante de D. Ramón Navía•Osorio y Cas
tropo'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferro'.
Sr. Director del personal.
27A1ralllát D MARIIZA
Excmo. Sr.: rn vista dP la consulta elevada porV.E. sobre la si:uación en que ha de quedar el alfé
rez de la escala de reserva disponible, D. José Caña
bate Robles, que se encuentra prestando servicios en
la Comisión liquidadora del segundo regimiento de
Filipinas, y de conformidad con lo propuesto por la
Inspección de Infantería de Marina; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina
•
Regente del
Reino, se ha servido disponer que el alférez citado
continúe en la Comisión que hoy se encuentra, toda
vez que ésta es eventual y no forma parte de las uni
dades orgánicas del cuerpo, no estando por tanto,
comprendida entre las que determina el Real decreto
de 17 de Abril último.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y como resultado de su oficio núm. 1.534 de
5 del actual —Dios guarde á V E muchos años.—
Madrid 22 (le Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--"----- -
EXCM9. Sr.: En vista de la propuesta d..! retiro
cursada por V. E. con carta oficial núm. 796 de 16 de
Marzo último, formulada á instancia del sargento se
gundo de Infante' ía de Marina Santiago Juan Julian
Tenreiro, á favor del mismo; de acuerdo con los in
formes emitidos por la Inspección general de Infante
ría de ‘. arma é Intendencia general de este Ministe
rio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Peal decre
to de Guerra de 9 de Octubre de 181'9 hecho extensi
vo á Marina por Real orden de 7 de Febrero de 1891,
así como queel interesado lleva más (Je 20 años de efec
tivos servicios; S. M. el Rey (q 1). g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle el retiro del servicio para Ferro' con el haber
provisional de setenta y cinco pesetas al mes, que de
berí percibir por la Delegación de nacicnda de la
provincia de la Coruña, desde la fecha en que deje de
I cobrar haber s por ■larina, ititer in se determina el
1 definitivo que le correspor'.cla, i r évio irfotme del
1 Consejo Supremo de Guerra y :\lat ira.
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De Real orden (II:ro á. V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERÁGUA.
Sr. Capitán general del Departa-mento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Hoy (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina é Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido disponer se reclame por la Comisión liquida
dora del disuelto primer regimiento de Infantería de
Marina de Filipinas, los haberes que corresponden al
teniente D. Ventura García Sánc!ie,z desde Mayo de
1898 á Enero de 1899, acompañando como justificante
el documento que existe en poder del int resado que
Acredita la revista de dichos meses. admitiendo en
tonces el cargo que pasa contra él la comisión liqui
dadora de cuerpos disueltos en Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, y como resultado de su carta oficial nú
mero 657 de 18 de Marzo último.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial del Capitán general del departamento de Cádiz
núm. 2 197 de 5 de Julio del año último, interesando
autorización para dar de baja en el primer batallón
del segundo regimiento de Infantería de Marina de
Filipinas el armamento y efectos que la sexta compa
ñía del mismo, que habia quedado en Manila para
formar parte de un batallón mixto, entregó á los ta
galos al ser hecha prisionera de guerra, y de lo ma
nifestado por V. E. en su comunicación núm. 1.275
de 5 del mes anterior, se ha servido disponer de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Infantería de Marina y Asesoria general de este
Ministerio, se forme en ese departamento de su man
do el oportuno expediente en averiguación de las cáu
sas que motivaron la entrega de los expresados arma
mento y efectos, para proceder á la baja cle lol? mis
mos, si así corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno. Sr.: Remitida la instancia del coronel de
Infantería de Marina, D. Joaquín Ortega y Cuesta,
en súplica de que se le conceda el mando del tercer
regimiento que lo está por otro más moderno, á la
Junta Consultiva de la Armada para que emitiera
su autorizado informe, esta por mayoría de vetos
acordó, «que el coronel D. Joaquín Ortega tiene ra
zón en reclamar el mando del tercer regimiento de
Infantería de Marina, con arreglo al Real decreto de
5 de Julio de 1893, en su punto 7.°, pero que no tiene
derecho al mando que solicita, puesto que el Gobier
no de S. M. puede conferir ó quitar los cargos de
confianza á los jefes que tenga á bien nombrar, esti
mando por estas razo:ies consultar que pudiera des
estimarse la petición formulada por el referido co
ronel »
Y conformándose el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, con lo consultado por
la mayoría de la Junta expresada, se ha servido des
estimar la instancia del coronel Ortega.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Junio de 1901. 4
EL D. DE VERAGUA
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 5 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 23 de Marzo úl
timo se remitió á informe do este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el ca
pitán de Infantería de Marina D. José Peralta y del
Campo, en solicitud de invalidación de nota.—Pasado
el expediente al fiscal militar, en censura de 30 de
Abril próximo pasado, expuso lo siguiente:—El fis
cal militar dice: que el interesado solicita invalidación
de nota de su hoja de hechos de advertencia que
se le impuso por providencia de este Consejo Supre
mo de 8 de Marzo de 1888, para que en lo sucesivo
cuidase de cumplir con celo y actividad en el desem
peño del cargo de fiscal instructor.—Transcurrido
con exceso el plazo prefijado para poder solicitar la
gracia de invalidación de notas, y reuniendo el intere
sado todos los requisitos exigidos por la ley de En
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juiciamiento militar de la Marina, el que suscribe es
de opinión que pudiera informarse fa-vorablemente la
instancia y llevarse á cabo la invalidación en los tér
minos preveniclos.—Así pudiera evacuarse el informe
pedido al Consejo en Real orden de 23 de Marzo pró
ximo pasado, si éste lo estima acertado.—Domino
Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.›>
Y habiéndose conformado el Rey (1. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto informe, de Real orden lo traslado á V. E. para
su noticia y demás fines, debiendo llevarse á cabó la
invalidación de la nota origen de esto expediente, en
la forma prevenida.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
CUERPO DE SAVIDAD
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.434 cursando instancia del médico 'se -
gundos D. Alejandro Palomar y de la Torre, en situa
ción de excedencia, en súplicb, de la de residencia
para Barcelona, y Zaragoza; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino de acuerdo'
con 10 informado par la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder al expresado médico
la, situación de residencia que solicita.
De-Real orden comunicada por el Sr. ,klin,stro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 22
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Alada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V E, núm. 1.667, con la que cursa instancia del mé
dico segundo D. Fduardo Parra y Pelaez, en situa
ción de excedencia, en súplica de la de residencia;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien des
estimar la petición del recurrente el cual, nombrado
por Real orden de 5 del actual para el servicio de
guardias del hospital de ese departamento, debe ate
nerse á lo prevenido en Real orden de 4 de Abril de
1871 y 11 del propio mes del corriente año 13. O.
núm 42 . )
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. a para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Junio de 1901.
Sr Capitán general
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 1.165, cursando instancia del médico se
gundo D. Ramón Virto y Payan, embarcado en el
acorazado Pelayo, en súplica de la situación de exce
dencia, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha te-,-.1,10 á
bien desestimar la petición del recurrente, al que por
Real orden de 9 de Mayo le fué concedida permuta de
destino eón el de igual empleó, D. Estanislao Llues
mas, debiépdo por lo tanto cumplir. en el destino de
guardias del hospital, el ti¿mpo reglamentario que le
faltaba al expresado Sr. Lluesmas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento" yefectos.
Dios guarde á V. E muchos años . —Madrid '22 de
Junio de 1901.
El Subsecretario;
Juan J. de la itatta
Sr. Capitán general del Depadamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de 18 de Julio de 1894 y con arreglo á lo
que preceptúa el art. 14 de la ley de 11 del mismo mes
yaño, promulgadaporGuerra, S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien declarar con derecho á la gratificación de 50 pe
setas mensuales al médico primero 1). Isidw o Macho
y Pérez, cuya antigüedad en su actual emplc& es de
6 de Junio de 1889, debiendo por tanto abonj rsele la
expresada gratificación desde 1.° de Julio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
mimo JURíDICO
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g..) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'nom
brar auditor de ese departamento, al auditor D. Ra
món M. Careros.
De Real. orden lo manifiesto á V. E. para su co -
nocimiento y demás fines.—D•os guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DV, VERAGUA.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. y en su nom
bre la Reina Regente d1 Reino, ha tenido á bien
nombrar auditor cle ese departamento, al auditor clon
Manuel García de la Vega y Ginzález.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á V. E
muchos años. M3drid 22 de Junio de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Dei- artamento de Fer, ol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g ) y en su nom
bre la Reina, Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que el auditor D. Francisco Núñez y Topete,
cese en el ce,rgo de auditor del departamento del
Ferral y quede destinado en la Asesoría general del
Ministerio y para eventualidades y comisiones.
4.6De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán geberal del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir- vacante reglamentaria
producida por haber cumplido la edad para el retiro
el auditor D. Domingo de Miguel y de Bassols, y no
existiendo excedencia en este empleo; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer cine vuelva al servicio acti
vo e, auditor eupernumerario D. Ramón María Ce
breros y Martinez. en cumplimiento de lo resnelto por
Real orden de 6 de Diciembre ele 198, que á su ins
tancia le concedió el derecho á volver al servicio en
la primera vacante cine ocurriera.
De Real orden le digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.-- Madrid 22 de Juniu de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Ca
pitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr Debiendo cesar en la comisión que se
le conli ió por Real orden de 11 de Diciembre de 1899
el auditor D llamón Maria Careros y siendo mas
propio, (lada, la calidad de dicha comisión, y mas eco
nómico que sea desempeñada por un jefe de menor
categorí,"; 5M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha cenido á bien dkponer
que el teniente auditor de segunda clase de la Arma
da D. Juan de Macias y del Real, se encargue de la
referida comisión solo al efecto de clasificar los asun_
tos judiciales procedentes del apostadero de la Haba
na, contenidos en las 679 cajas -que se recibieron en
ese departamento, entregando al archivo los que es
ten' terminados y elevando al Capitán general los que
aun deban tramitarse, para que dicha autoridad re
suelva con su auditor lo que proceda. Al mismo tiem.
po, el jefe encargado de esta comisión dará cuenta
men,ualmente de los asuntos que vaya clasificando y
entregando, bien para archivar ó bien para que se
pongan en tramitación, á fin de que en este Ministerio
se tenga conocimiento exacto del resultado de los tra
bajos que se lleven á cabo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efecios.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria ocu
rrida en el empleo de tenientes auditores de tercera
clase del cuerpo Jurídico de la Armada, por consecuen
cia de fallecimiento y ascenso respectivo de los oficiales
de esta clase I). Cesáreo Elvira Fernández y D. Juan
de Macías y del Real; S. M el Rey (c[. D. g.) y en su
nombre la Reina Rege:Ite del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo inmediato superior, con la anti
güedad de 11 del actual al auxiliar, del expresado
cuerpo D. José Montesinos y Donday, que es el pri
mero en su escala y tiene cumpidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso; quedando amortizada
la vacante que deja en la clase de auxiliares, por co
rresponder entrar en número para de,tino de 1:ilanti
11a, al excedente más antiguo D. Manuel Navarro y
López.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 22 de Junio de 19)1.
Ei, D DE VERAGUA.
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz
•
--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el empleo de teniente auditor de segunda
clase ,•e1 cuerpo Juridico de la Armada, por conse
cuencia, del pase á la situación de supernumerario
del jc fe de dicho emplee-, D. Luis Vigil Escalera y
131a,nco; S. M. el Rey (ci D. g.) y en su nombre la
••••••••••■•••••■
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de
11 del actual, al teniente auditor de tercera clase, don
Juan de Macías y del Real que es el primero en su es.
cala y tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de que en la plantilla de audi
tores generales del cuerpo Juridico de la Armada no
figura el destino de Asesor general de este Ministerio;
S. Ai el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re_
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicha
plantilla se entienda reformada en estos términos.
Uno para Asesor general de este Ministerio é Inspec
tor del cuerpo Jurídico de la Armada.—Uno para Au
ditor de la Jurisdicción de Marina en la Corte y 'Vocal
secretario ó Ponente de cualquier comisión codifica
dora
Es así mismo la voluntad de S. M. con el fin de
obtener la mayor economia, que el destino asignado
á un auditor general para eventualidades y comisio
nes, en la Real orden de 2 de Enero de este año, sea
desempeñado en lo sucesivo por un auditor, y siendo
sólo cuatro los jefes de esta clase para otros tantos
destinos que fijó la plantilla, que vuelva al servicio
activo el auditor supernumerario D. Manuel García
de la Vega que lo tiene solicitado y concedido por
Re.11 orden de 13 de Diciembre de 1898.
De la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás Ifectos. —Dios guarde á V.E muchos años.
—Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VEI1AGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 659, cursando instancia del tercer prác
ticante D. Eusebio Hernández y Berdoy, en súplicade un año de licencia sin sue!do, para las provinciasde Galida y de Aragón; S. M. el Rey (q D. g.) y tn su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad, seha servido desestimar la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E mucl ls año.—Madrid 22
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como contestación á su carta oficial
núm. 1479, en la que cursaba instancia del tercer
practicante cle la Armada D. Luis Morón y Pérez en
súplica de separación del sarvicio; S. M. el Rey (que
Diqs guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien acc-der
á la referida. petición del interesado. el cual deberá
ser baja definitiva en el cuerpo de Practicantes, sin
derecho á ningún haber ni pensi.5n del Estado, así
como tampoco al uso de uniforme; debiendo amorti
zarse la vacante que deja en el referido cuerpo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos arios. Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-414610--
CONTIIAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha se vido deses
timar la instancia del segundo contramaestre Antonio
Caabeiro Freire, en súplica de cambio de la sección
de Cádiz á la de ese departamento, por no existir va
cante de su clase.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectus.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Junio de 1901.
El SuLsecretario,
Juan .1. d) la S. alt7
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4
MARINERÍA
En vista del oficio de V. S. fecha 27 de Marzo úl
timo con el que cursa instancia del marinero de pri
mera clase, de la dotación de ese Museo, Joaquín
López Martínez, en súplica de dispensa ele un año
en su campaña activa, y de lo informado por el .(24.a
pitán general del departamento de Cal tagena; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Peina Regente
del Reino, de acuerdo con la Dirección del personal
de este MiniEterio, se ha servido desestimar dicha
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instancia por oponerse á lo que en ella solicita los
arts. 21 y 27 del respectivo reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más electos.—Dios guarde á V. S. muchos anos.
Madrid 9.0 de Junio de 1901.
El Subsecrett ri
,Tuvz•.r. de la Malta.
Sr. Director del Museo naval.
mea. •
GENERALIDAD
(41)
•
Excm Sr.: En vista del expedi-nte relativo á la
ituación en que debe consid2rarse los contratistas
una vez promovidos los expedientes de rescisión y
conformándose S. M. el Rey (q. L. g.) y en su no.m
bre la Reina Rezente del Reino, con lo propuesto
acerca del particular por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer, quede dere
-gada la Real orden de 13 de Dicineebre de- 1898. y
que des le el momento en que p>or parte de la admi
nistración del ramo se inicien los expedientes rescise.
nos después de incurrir los contratistas por tres veces
en falta que lleve consigo la imposición de n-lulte, no
procede que les continúe diriOendo pedido algu
no de los efectos y materiales que son objeto de los
respectivos contratos, á menos que de un l manera
expresa y terminante se estipulara otra cosa en con
trario, debiendo sustituirse la frase depodrá escindir
se el contrato p ;r la de se rescindirá el contrato, en la
clausula 10 a de los pliegos generales de condiciones
para las suba- tas por cantidades ilimitadas de los
materiales y efectos necesarios para las atenciones
delaMarina, aprobados por Real orden de 14 de Mayo
de 1897 y modificados por la de 28 de Octubre del si_
guiente ario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
* 410111■■■
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida
por D. Arturo Serrano, vecino de Barcelona, en sú
plica de que á él y sus dependientes se le autorice
para que tenga libre acceso á los vapores para ofre
cer sus servicios á los pasajeros; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del.
recurrente.
De Real orden comunic:3cla por el Sr. initi'ode
Marina, lo dieo á V. E. para su conocimiento y efeC--
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.---Mádrid 2é2
•de Junio de 1901.
11 Subtecre tarjo
•
Juan J. de la Melte.
iSr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOIMISAS
Excmo Sr.: El Ministro.de la Guerra, diée á este
de Marina en Real orden de 13 del actual, lo- que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con Real orden de 11 de Mayo í.ilti
rno, promovida por el sargento primero de Infantería
de Marina José Yañez Bayando, en súplica de pensión
per acumulación de cuatro cruces del mérito militar
con distintivo rojo,que posee; el Bey (q D. g.) yen su
-nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen
ta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento de la Or
de-11, se ha servido conceder al recurrente la pensión
mensual de siete pesetas cincitenia céntimos en vez de
la de eiwco pesetas que por agrupación de tres cruces
de ieual orden y distintivo, se le otorgó en Peal orden
de 31 de Enero de 1900.
1 Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo di :o á V. E. para su conoci
miento y demás fines, consecuente á, su escrito de 4
de Mayo último.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 21 de Junio de 1901.
ElSubsect etnrio,
Juan J. de la J'ara.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
-
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
-Guerra dice al Sr. Ministro de Marina, en 29 de Mayo
último lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Cierra, y para que surta sus efec
tos en ese á su cargo, remito á V. E. la adjunta rela.
ción de jefes, oficiales, clases é individuos y demá,
personal de la Armada que da principio con el tenien
te coronel de Infantería de Marina D. Luis Cardiel y
Morcillo y termina con el cabo de sala D. Santos Ma
-
teo, á quienes se concedió por el Capitán general de
Filipinas, el uso de la medalla de la campaña de Lu
zon, con la antigüedad que á cada uno se le señala,
cuya concesión fué aprobada por Real orden ,de 10 de
A bril de1899 y comunica laá la referida autoridad, ha
biendo sido devuelta á este Ministerio por la Comisión
liquidadora de las capitanias generales y subinspec
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ción de Ultramar por haber aparecido entre la docu
mentación de aquella suprimida capitanía general.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo fraslado á V, E. para su conoci
miento y demas efectos, significándole tambien que
la antigüedad que á todos se les señala, es de 16 de
Abril de 1898—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Señores .
Copia que se cha.
Tte. Coronel.—D. Luis eardiel y Morci113.
Comandante.--D. Roo-elio Vazquezy Pérez de Vargas.
Capitanes.—D. Ramón Aro-uello Fresno.
— D. Rafael Romero Jerrero.
D. Francisco de Paula Rodríguez.
D. Antonio Rey Gimenez.
D. Francisco Gutierrez García
O Juan Ruíz y Ruíz.—
D. Ramón Gener Carcía de Guevara.
— D. José Gener y Sanchez,
— D. Marcelino Mula Roure.
Tenientes.—D. Joaquín García Anillo.
— D. Martín Gutierrez Rodríguez.
— D-. Rafael.Candon Calatayud.
— D. José Fernández-Teruel.
Alféreces.—D. Pedro Vazquez Pérezi
Francisco Botella Llorens.
D. José Cerdido Santiago.
D. Ceferino Ferro López. ,
D. Eugenio Paredes Sanchez.
D. Juan Montenegro Garrido..
D. Manuel Suarez
O. Antonio Ferro Veiga.
D. Francisco Ruíz Hernandez
D Bernardo Sanz López .
D. Francisca Albert Pomata.
D. Enrique Rodríguez López.
D. Angel Baro Sanchez., -
D. Antonio Gurrea•Castaño.
D. Manuel Romero Domínguez .
D. Francisco Barros Patillo.
D Alfonso Sanchez Utreta.-
D. Enrique Martínez Perez.
D.Juan Fernandez Hornero.
D, Juan Mena Ramírez.
D. Gerardo Elicedrea Gandín.
— D. Leopoldo Paradela Mondeja.Sargentos 1. .--Pablo Galiano Rodríguez.
— Pedro Navarro Pablo.
— Antonio Padrós Pagés.
José Antonio Lauda.
— *Manuel Pérez Villar.
Sargentos 2.°---José Piñero Avila.
— José Robres Sanchez.
Francisco Llamas F.ernandez
Manuel Acosta Campos.Florentino Martínez Aguirre.Pedro Ferrandez Jesus.
Francisco Medui González.
José Santiago JiMenez.
Pablo Aspas Corral.
Domingo Villanas Pérez.
José Antunez. Jimenez,José Mariano Guazo.
Juan Pérez del Campo.Rafael Gran Villamejor.Jacinto del Río Arancia.
-- José Joorez Ardiz.
Armero.-- Rosauro del Castro Canduco.Cabos.--Felipe Tomás Pérez.
- José Ramón Pérez.
— José Carballo Cervera.
Jaime Garcido Santos.José Martínez Baños.
Nicolás Sánchez Pérez.
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José Vicente Alemany.
Roberto Rosado Rigoira.
Luís Mojarro Hidalgo.
José Lleal Montoya.
Jesus García, Canales.
Joaquín Malbar Benítez.
Benito Bolj Folguera.
Magín Vallar Armengol.
FranciscoVendrel Ferriol,
Juan Tura Cler.
Angel *Fernández Mir.
Serafín Paradela Figueroa.
Angel LlamaMazua.
Manuel Sampere Miguel.
Luis Basagar Lomer.
José Sánchez Crespillo.
Antonio Martin Vazquez.
José Maria Letamendi.
Alfonso González Martínez.
Jerónimo Sánchez Zapata.
Francisco Pérez de Lucia.
EliasMoralesBru.
Elías Martinez Chareli.
José-Zaragoza y Zaragoza.
Gabriel Villanueva.
Juan Feliu Rivas.
Antonio Marquez Gómez.
Francisco Comadran Moret.
Joaquín González Sánchez.
Rogeho Fernández Díaz.
Nicolás Calderón Gutierrez.
Francisco Quevedo Casal.
Salvador Handregi Molinet.
- Jacinto Rivas Marcos.
- Andres Torres Cantarinco.
Manuel Martín GaIindo.
Vicente Sospedra Ricart.
Pedro Sardá Armengol.
Domingo Marco Pujol.
-- Vicente Pedruan Ferrer.
Cornetas.— Salvador Dalmau.Juanola.
José Masdemón Planas,
Manuel Pastor García.
José Segura Coll.
Melchor Escobar Jenollosa:
José Beltrán Ballester.
Seralín Barreda Revuelta.
Julian Jimenez Casanova.
Higinio Vila.
Ramón Barradinea Oliver.
Alfredo García Gil.
— Vicente Broceta Real.
Soldados.—Agustín Robles Torres.
- Agustín Alvarez Torres.
Antonio Martín Navarro.
Antonio Montenegro García.
Alfredo Barranco Moya.
Andres Casanella Aranjues.
Antonio Fortuy Cruset.
Antonio Gamara Hurtado.
Ba utista Font Vals.
Ben ito Boura Colome.
Candido Atilano García.
Cristobal Benitez Torrijón.
- Domingo Palacios Mora.
Diego Moyano Loria.
Delmiro Araujo Cuña.
Daniel Fernández Ros.
Esteban Agramont Parid.
Esteban Batlle Vilalta.
- Emilio Jofre Barceló.
Emilio anfill Roca.
Esteban Sotera Albert.
FranciscoRubiño Cuesta.
Francisco Estevez Rufino.
Francisco Rodríguez.
Francisco Treuzar Ruiz.
Gabino Aguilar Areme.
Guillermo Expósito.
José Padilla Fernández.
José l'edrola Segarra
Juan Caries ..kteller.
Juan dell Martín
Esteban Barraclin Rios,
Justo Rufino Pitero.
José Arrebola .y Arrebole:
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Juan Bartrina Macias.
Juan Martín Rodríguez.
José Aldeguncli Cordeiro.
Juan Marín López.
Ruíz Sar ó
Juan Coma Puigdemant.
José del Das Pau.
José Judi Riera.
Juan Badosa Jabra.
Juan José Cullet Juanda.
José Aguilar García.
José Mari Armau
José Ramón Vidal Arcos.
Juan Sirven Sobreguer.
José Fernández 't)érez.
José Planas Brunsó.
José Mallara Corteja.
José Vega Polot
Juan Vida! Guinart.
Juan José Martínez.
-Juan ('aballar Peinado.
Miguel Gaspar Benedicto
Manuel .Ruiz García.
Miguel Guell Surie.
Miguel Daunis
Manuel Snler Porc
Manuel Valer° Navas •
Manuel Campos German.
- Miguel Salazar Ortiz.
Luis Inchacesti Ocarrica
Pedro. Ruiz Jimencz.
Pedro Mas Vicente.
Pedro Soy A ubert.
Pedro Berges Visba.
Pedro Ferrer Castailer.
Pedro Giral Serra.
Ramón Montero Agra.
Rafael Sánchez Gómez.
Ramón Feliu Prat. •
Serafín Puig Comas.
Salvador García Villarrabia.
Sebastian Barrera Soler.
Tomás Martínez Ferrer.
Tomás Sala Gibrat.
Vicente Campos González.
Agapito Gallego Calvo.
Bautista-Miralles l'steller.
Cristobal Morón Ponce.
Delmiro Rica Valdés.
Eduardo Hornera Pérez.
Juan Marquez Copan°.
Luis Sanz Bel.
Manuel Gómez Mera.
Magín Pujol
Manuel Corral Sánchez
Pedro Adrian° Pedros.
Salvador-Comas Más.
Basilio Pérez Rodríguez.
Antonio Fernández del Rio.
Francisco Gomar Bermudez.
Bartolomé Font Elias
Cipriano Aduri Allende.
Candido Pascual García.
Esteban Casal Sala.
.:uan Egea Suarez.
Juan López Fernández.
José Cortés Ruiz.
Francisco Ortega Díaz
Francisco Fernández Rodríguez
Juan Villanueva Alsina.
Pedro Pujola Busquet.
Ricardo Otaola Sampere.
José i1va Ferrades
Antonio Marin Montero.
Pedro Figtierola Estilas.
Casimiro Vila Alonsc,.
José Villaverde Sábras.
Adolfo cabaleiro Posada.
José Fuch Escorela.
Jose Vazquez Camario.
Bernardo Herranz urga.
Miguel Ruiz Hgea.
Braulio Palacios
ntonio Piñora Pérez
Francisco Díaz Amanello.
Guillermo Quint lina Alvarez.
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— José Dorado -Rodríguez.
— Manuel López Rivero.
— José Franco Fernández.
— Jaime Capdevila Bernabé.
— Manuel Delman. Grabalosa.
— Mariano Apray Castelo.
— Miguel Fontas Buch.
Cabos Antonio lb Hin Dernabeu.
— Laureano I'elgiido,Jimenez.
Soldados.- Gabriel Gamo lbañez.
— Jaime Vidal Viladevall.
----- Eugenio Conde Galviño„
— Eugenio Fondevila García.
FrIncisco Martínez Sánchez.
— José Camacho González.
— Juan TomásVidal.
— Jaime Llons sorribo
— Antonio García Fortes.
- Domingo Villafranca Cullell
— Francisco Moreno Canalch.r.
— Juan Palomo-Rojas.
—
. José Conesa Canabate
— Pedro Sabater Torrens. -
— Pablo Sendra Olivares.
-- Vicente Vañez Zurita
— Bautista Tatay-Puchades.
= Graciano García López:
- Gines Rubio Moreno. •
Juan Pufill Albert.
José •Pandali Nicolau.
Corneta.- Martín Ojenda.Lnibarra.
Soldados —Juan Parra Martínez
Juan uellas Silgás.
José FerrerLlan
Juan Usarle López.
José Estañol.uintas..
José Tcrnell y Tornell.
José Soler valla
,! osé-Riveil Fomeandreu.
Luis Llumbret Culumbret.
- ManuP1 Lorente
Pedro Masamartí Ferrer
- Pedro Vazquez Bulló.
Pedro Vía Torres.
Pedro Salas Ferrer.
Pedro Angeles Moncada.
Pedro Coria Llorens
- Pedro Martínez
Ramón Sorpreda Domingo.
- Rosendo Monserrat Rafael.
Rafael Cubret coraminas -
Ramón Moliner Monfort.
Salvador Santaló Banet.
- Tomás Monfort Aparicio.
— Vicente Torres Martínez,
Sargento Luis Benitinez Oliva .
— Lorenzo Llaurador Monjó.
Cabo.—José Rivera Galí.
(*or eta. Peciro Gómez Baldaví
Soldado. Alonso Escobar Bios.
— Antonio Bueno Jiménez,
Antonio Sanz Bernardo
Antonio García Ortiz.
- Blas Crifol Caballet.
Bonifacio.Navarro Alba
- Delfin •ellre Peris
Eusebio García Berca.
Francisco Moltó Galdó.
Francisco Tortajada Miret.
Ismael Galser
Ignacio Alber Blanco.
Juan Ibarra Cabrera
Juan Pomaguera Era.
- Juan Tura Pausa.
JUan Lago Conde.
Juan Puig Ma.snón.
José Lureda.Vila.
Joaquín Santolari Santolari.
José Nieto Berre.
Juan Tost Jarrus.
▪ José Serrao Olibeira.
Juan Sevilla y Sevilla.
- Manuel Sánchez Rodríguez.
redro Isac Planas. -
Salvador Delata Estréh.
Salvador Mira Vidal.
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— Salvador Aranda Jaura.
Vicente Fuentes Moliner.
Cenón Ramos Pérez.
— Fernando Santos Pérez.
Juan Godas Quiñones.
José Martínez Marsal.-
Juan Martgrel Caudio.
Jaime Bordas Ferrer.
Manuel Berdú Pareja.
Andrés Fernández Carillo
Antonio Mellado García.
Serafin Pastor Millan.
Angel Fernández Fructuoso
____ Antonio Pons Nográs.
— Baltasar Ezquerdo Mir.
Emilio Mallorrera Estevez.
Eduardo Moles Gandela.
Francisco García Alcaraz.
— Felipe Esterlech Verdú..
— José Miralles Barul.
— Jaime Querol -Cortés.
•■•••• .losé.ituíz Badenas.
José 'Torrijas Casella.
José Ferrer Campos.
— Pedro Alarcon Martínez.
Francisco Such Aluimaña;
Grov,rorio González Fuentes.
•■••• Pascual Larrosa Toda.
Salvador Roqueta_ Riera.
Amadeo Rragonés Sabater,
Corneta -- Feliz Beltrán Lloret.
•so !dacio. —Andrés Querol Amela.
- Benito Costa Luz.
Benito Zamora Guiberman.
— Cristóbal Izquierdo Carrión,
Francisco Treus Ruiz.
— Joaquín lbau Ibarra. .
José Martín Estreno.
— José Torrens Piqué. •
— Enrique Sirven Asensi.
0•■■•• Fleuterió Cájú Jiménez.
Eduardo Pérez Jimeno.
Fulgencio Andreu Madrid..
Francisco RoCamora Navarro
Ramón Marcos Balanza.
— Vicente Arbiz Saura.
AntonioMarín Fuster.
Antonio Pérez Ferrer.
Antonio Alarguez Gómez.
— i\ntonio FerrerOmedes.
Antonio González Martínez
— Antonio Galias Forn-és.
— Buenaventura Jalera Canalda.
— (*arios Gironés Vidal.
— Carlos Pineda Cendra...
Damian Julcará Pacreu
— 'Emilio Costa Jabregat.
-- Francisco Figuerola Pujol.
— Francisco Leal Vidal.
— Francisco Peiró Linares.
— Francisco.Martínez Fernández..
— FranciscoColomer Banabocheca
Cerries Gigones Casal.
— José Llopis Torrero.
— Juan Fontaner Tomás.
— • José Fernández Belloarte.
— Jacinto Villarte Pareo.
— Juan Garríga Guacli.
— José Cargó Bague.
--josé.Soler Guardia
— Juan Lleal Costa.
— Modesto Ferrtr García.
— Pascual Sanz Pérez.
— Sebastian Gomas Roldán.
— Salvador López Moreno.
— Vicente Salvador Catres.
Corneta.—Federico Clemente y Clemente.
Soldado,— Antonio Borres Sales.
Adriano Masijo Masijo.
— Andrés Vallés Costa.
— Antonio Martínez Gómez.
— Antonio Torres López
— Antonio Torren A rtan.
Alejo Llauje Ruiz.
— Agustín PlanasSamper.
Antonio Cerdá Pérez
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Antonio Alonso Ballester.
*Antonio Ruana Domenech.
Amadeo Bley Pallares
Cayetano Casadeval Morell.
Cayetano Ramón _Alendez.
Camilo Armengol Pascual.
Esteban Viades Mestres.
Esteban 1--;uchadás
Emilio Col Dalmau.
Esteban 1 .edregosa Canet.
Eduardo .-Alemany Artiaga.
li',steban Salas Tesidor.
Fermin Sorribes Noguer.
Felix Expósito Villaverde..
Francisco Velasco Silos.
Fulgencio Bolaño Campoy.
Francisco Martín Caries.
Francisco Llopis Arellano
Franci.lco Morales Sánchez.
Gregorio Andrés Calatayú
Isidro Fabregat ROch.
José Bernabeu Aracil
José Sola, Roncomola.
áuan Masgoret 011és.
José Vila Jornés -
José Beltrán Capdevila.
Miguel Albalá Mas.
Yicanor Lozano Marcillo.
Romualdo Monferrer Tena:
Sisto Monterde Marín
Vicente Casalta Arnat.
Salvador Samper Mas.
Diego Campillo Martínez.
Justo Tomo Domenech.
Manuel GarruchoDuran.
Miguel Puig Beltrán..
José Sebastian Sánchez.
Lórenzo Sánchez Ballal
Pedro Navalón: García.
'Miguel González Gil.
José .Casino Mallin.
Diego García Cobacho.
Evaristo Chafes Perales.
Feliz Puig Figuerado.
Jaime Berga Ferrer.
José lila Terasa.
Jaime Rosell Gaballo.
Emilio Be-net Bermudez.
Enrique Sánchez Sanz.
Ignacio Sánchez Sánchez.
Ignacio Valle Casado.
Ignacio Santaloni Santaloni.
Joaquín Vila I bran.
José Juncosa Escoda
Antonio Usan Urrella.
Alfonso Meca Maldonado.
Abelardo Francisco Pérez.
Amadeo Altes Llop. -
Alfonso Martínez Vazquez
Doroteo Marín Martínez.
Esteban TonamosBes.
Emilk Bené Ramó
Emilio Argoles Roig.
Francisco Fortuny Pared(s
Vicente Clauret Clín.
Bernardo Buicano "Noviale 4.
Federico Miliclobos.
Francisco Alas Guillén.
Francisco Serra Gerencias.
Francisco Vila Morena.
Francisco San Juan Ostras.
Francisco Palaya Olivares.
Vicente Altar Mirí.
Juan Bautista Idaret
Juan Balubán Martínez.
Joaquín Nontalbán Grifol.
Eduviges López Tárraga
Andrés Fernández Carrillo.
José Ochán Calayés. -
Francisco Crespo Joda.
Gregorio Madrid Pérez.
Cristóbal San Juan Moya.
Manuel Domenech Seriia.
Miguel Galvez Torrer.
Manuel Carrasco' Roldan.
Manuel Roca Rivas.
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Manuel Hernándo Dos.
Salvador Cuervo Blasco
.
Enrique Sánchez Sánchez.
Pedro Garrigabeitia Glement.
Manuel Díaz Pérez.
Mariano López Martínez.
Benjamín Zurzaeta MenChaca
Juan Arcos López.
Jaime Bailar-Rey.
Luis Garrenoche‘a Arrieta.
Donato Rutea Cojufano.
Antonio t ienfuentes.
Amalio Calomas y Colomba
Antonio Pombo Castro.
Baldomero Basagoitía Villo.
Francisco Crespo Polanco.
Franc seo Epes Idollaga.
Ignacio Cano Carriilo.
Gumersindo Argumosa Pérez.
Generoso Bermúdez López.
Gaspar Capclevila Buchadas.
Francisco Ruiz Garcia.
Juan Arazape Izaguirre.
José Pujola Barrutia.
Marcelino Canales Mauri.
Manuel González Cuesta.
Matías Corbo Tomadijo.
TeolindoFonseca Rey.
Urbano Barreda Badal.
Francisco Badenas Montoli
José López Ferreiro.
José Garriga Jon.
José María del Ebro Soto.
Juan Soto Torres
Candelino Fonseca Otero.
Rogelio Gutiérrez Rivera
Vicente flor Jiménez.
Ambrosio Rosina Navarro.
Camilo Palla \Talar.
Manuel García Menda
Francisco García Barrinaga.
Francisco Fernandez Rivera.
José Díaz Sal.
Juan Salvany Bergel.
José Muri.D.:ui Molina.
José Canovas Sánchez.
Luis Castellano Navarro.
Pascual Cabrero Pedrás.
Salvador Lorenzo Ignonito.
Vicente Piñero Rodríguez.
Pedro Llaude Carbó.
Marcelino Trejo Villegas.
Antonio Ruíz y Ruiz.-
Miguel Miguel Ropeiro.
Francisco Calvo Montaner.
José Silba Albert.
José Cervera Pando.
Jaime López Gergón.
Juan Ruiz de la Cruz.
Domingo Martín Dominguez
Juan Vina Solí.
José Bon:alre R,oig.
Pedro Moline Ferre.
José Bonet Roig
Gregorio Mora Rodríguez.
Melitón Guisasola Rodríguez
José Malana Solana.
José Reig Martínez.
Bernardo González Alvarez.
Ramón M oliné.
Antonio .Rodríguez García
Juan Tura Loll
José Vidal Domenech.
José Francés Trull.
José Pérez Salmerón,
José Sánchez Prieto.
josé Giral. Curto.
Juan Mellina López.
Luis Cartocans Carmona.
Mateo Pérez Piña.
Narciso Ror.aFulla.
redro Vila Tadre.
Pedro Carbo Costa.
Segismundo Martí Col.
Salvio Juanda Cabaña
Severíno García Barbera,
— Vicente Monfort Monfort.
— Arturo Ruiz Blanco.
— Celestino Díaz García.
— Domingo Rojas Gómez.
José López Cartagena. •
- Magin ngeles l'alornar.
— Manuel García Sánchez
Sargento.—Francisco Carretero Hernández
Corneta.—Francisco Altes Mur.
Cabo. -José Aguilar Aledón.
— José Guillen Jimenez
— Francisco Carratalá Marín.
— José lbañez Guariñas.
— Manuel Biosca Cantos.
Soldado. José Matamala Torren°.
Juan Bracón Oliveras.
Ginés Martínez Domenech.
Juan 'furo Serra.
JoséBonache Soler.
José Foguero López.
José Ruiz Rivas.
Juan Tarberner Martorell.
Salvador Montagut Gadea.
Hartolomé Guardiola Durbáu.
Pedro Sobrevilla Rios.
Teodoro José Juan.
VicenteOrtíz Marquez.
Vicente Hodríguez Bariuls.
Vicente Gregorio Martínez.
José Pascual Arellarnol.
Francisco Gonzalvo Siles.
losé Salaaga Angotia.
Pascual Fernández Pollato.
Salvador Castejón Maguey.
Clemente Moutagut Costa.
Francisco Montero González.
Juan Mengual Cortés.
Juan Cerveia Casanova.
Juan Caristeo Cuni.
Miguel Gisbert Casull.
-Manuel Jimenez A de an tado
Martín Golorans Tubella.
Miguel Teresidor Mierga.-
Manuel Valeiro Varela.
Manuel Vazquez
Patricio Martínez Cayucla,
Pedro Soler Esteban.
Vicente Puig Altar.
- Vicente Chesvert jimeno.
Valentín Pereira Añón.
Luis Sancho Estevez.
Pedro Gratacos Boch
Arlartin Hurtar() Abriche.
Pedro García Díaz.
José Molina Escribano.
Fernando Iglesias.
Soldado I.—Tomás Hornos.
Agustin Baligoso:
Crisanto Iraol
Antonio Gómez.
Ciriaco Estelo.
Graciano de la Cruz.
Atinodoro Estaño.
Cayetano Capi.
Simplicio Pallar°.
Juan Bernat.
Guillermo del Fin.
Apolinario Arreglado.
Esteban Viocos y Viocos
Agustín A lderete.
Manuel Eustaquio.
Sílvero Aceducho.
Isidro Caño.
Mariano Ablanido.
Antonio Paschn.
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Sargento 1.° Angel González García.
Id 2.°—Manuel Oporta Pinillos.
— Cristóbal Camilleri Cortés.
Cabo.—Serafin Carrasco Renovales
— Eugenio Gómez t'ami°
— Francisco Terrero Lima.
-- Laureano Fernández.
-- Francisco Quiro Sánchez
— Francisco García Ruíz.
- I,aureano Gómez Vázquez,
— José Amador Cardenas.
1■11•••••••■■•••■•••~........,
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Nicolás Guarísti.
— Antonio Castro Díaz'
— Gumersindo Mega.
— Antonio Martorell.
— Cándido Aguirre Madariaga.
— Pedro de Miguel Ramirez.
— Manuel Dopico Pardo.
— Evaristo López Diaz.
Corneta.—Luis Celaya Irasoa.
Eche-varría.
- Victoriano Oginaga.
— Lorenzo Araujo,
— Angel Roig González.
- .51.(anue1 Mállaira ldarra.
Élariano Acero Araña.
Soldad,—Pedro Santos Tojada.
- Zacarías Ibañez Tenorio.
Pedro Artes Gúmica.
Yaustino Arjona Expósito.
- .ivan Paris.
.:zaustirto Orduria.
'lornás Ledinaveitia.
.1?edro Gutierrez Madrazo.
.:Manuel Pérez Roldan.
Valeriano Urbe Manteón.
- José Lledo Rovira.
— Manuel Avila Rodriguez.,
— Leopoldo Perez Ojedo.
— Antonio Albardo Valles.
Calleja Velasco.
- '3ernardo de los Santos.
- .1:?amón Fernández González.
— Pedro Cantero Rebago.
— Ricardo Ortiz Masdora.
••••■■r ...;imon Cuevas Diego.
e Chacarti Batriz.
▪ ..ioaquín Urbano Aguilar.
— ;fose Fernández Torres.
— Martín Barro Gabarro.
Arturo Matamoros Meseguer.
Amabarrena
Me, disteban Arturo Echevarria.
- N:icolás Garnoduca.
— Nicolás Monasterio.
- ?edro Logroño IV6nica.
- Bonifacio Landalure.
- Antolín Celaya.
Fausto Soriano Expósito.
Cererino Egusquiza.
— Domingo Egusquiza Graz.
amwm ?ío Eragura Amendra.
— Pedro Castillo Robirto.
Ramón Madariaga.
-Meiítón Martínez.
— Francisco Paz Frarel.
— I1a1ue1 Bello Bermudez.
- Pablo canto Fernández.
— Agustín Pérez Marcano.
— Antonio Bolina Clarés
— Miguel Martín Arrabal.
— Francisco Ruiz Fernández.
— Calletano Bustamante.
- Eieuterio Ruiz.
— (Juan Díaz Peña.
- :Eduardo Poira.
— Vrancisco .Puertas Parra.
— 13asilio Amilibia.
- Dionisio Pagolia.
— Santiago Carres.
— Bautista Arego.
— Tomás Apiñaris.
Pedro Mariaca.
OM•■••• Emilio Cabello.
- José Mendiola.
— -justo Revuelta.
Gabino Uraneta.
Tomás López Noguera.
Joaquín Oliver López.
Pedro Parra Ruiz.
Pedro Darmillón 'Mercedes.
- Pascual Feria Sánchez.
— Pedro Romero t.liarruego.
— Simón Rutin() Rufino.
- Pedro Feria Bermejo.
Antonio González Navarro.
— Rafael Mateo Pacheco.
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Ramón Ores Samaya.
Vicente Esteban Pablo.
Ventura Tiñoco Beja.
Francisco Ruiz Delgado.
Francisco Mallo Candón.
Fernando Castro Benítez.
Francisco López Romero.
Francisco Real Pérez.
Jerónimo Casteller Flor.
Gaspar Mende Rodrigo,
José Charneco Sánchez.
José Rodrigo Rodríguez.
José Baca Baquero.
Juan Romero Hernández.
José Alcántara Mesa.
José Rufo García.
José Ccyrtés González.
José Palacios Picón..
José Escalona Sánchez.
José Ruiz Librero
José Domínguez Ramírez.
Joaquín Quirós López.
José Parra Carballo.
José Moro Martínez.
Juan Lara Hera.
Juan Domínguez Muñoz.
José Rodriguez Rodriguez .
Julio Cala Ruiz.
José Romero Bernal.
Diego Payola.
Antonio Trujillo Martínez.
Fausto Alvarez Lliigo.
Rubino Laligi Elardeta.
Pedro uhapartegui.
Daniel Padura Iscarián.
Dámaso Domínguez.
Evaristo García Posado.
José Castillo Guijarro.
Esteban Truena de la Riva.
Pemetrio Fernández y Fernández.
Manuel Fariñas Echavarría.
Ceferino Abaste Morate.
Víctor iturri Ibarra.
Saturnino Martínez.
Lucas Ibarra Ramos.
Angel Pérez Fernández.
Vicente Erústeg-ui Usabre.
Sergio Fernández Ros.
Emilio González Retamero.
Ramón M arcelo Urano.
Rosendo Roselló Ezquizale.
Lucilo Bollares Murga.
Lázaro Heredero Agrerez.
Constantino Pérez.
Bautista Campos.
Pedro Ciernen Aragón.
José Moreno Uriarte.
José Parador García.
Cándido López Muñoz.
Cristóbal Calle Vega.
Angel Rivera Pérez.
Antonio Hernández Blanco.
Antonio Carrasco Carrasco.
Antonio Fernández Tomate.
Antonio Márquez Suárez.
Antonio Rodríguez Sánchez.
Antonio Espinosa Candón.
Antonio Conejo Ruiz
Antonio Garrido Carrasco.
Baldomero Rivera Delgado.
Bartolome Ferrer Vila.
Braulio Palacios.
Enrique Arias Roble.
Elías González Sánchez.
Enrique López Gutiérrez.
Emilio Forero López.
Nicolás Letuat Ajuer.
Martín Aspicia Zaguala.
Manuel Giraldo tlomínguez.Manuel Ruiz Gurado.
Manuel Redondo
Manuel García Escobar.
Manuel López Sepelo.
Manuel Ruiz Mediavilla.
Manuel Rincón Moreno.
Nicolás Galdós Laureano.
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Fustaquio Larrana.
Victoriano Vergara.
Antonio Fernández.
José Parra Ejea.
Casimiro Magua.
José Marcho Bolbas.
Nicolás Iglesias García.
Cristóbal Blanco Pelayo.
Manuel Vizcaipeo Gar.rido.
Luis Alonso Agamendía.
Modesto Maquer C'ondo.
Eleuterio Eleustavo "Urriol.
Lorenzo Goicochea Bastar°.
Fernando Villegas Albuena.
Pedra Gómez Botón.
Manuel Pariño Aragón.
Francisco Campos Sánchez.
Francisco Trían González.
José Martín Cartagena.
Juan Simón Izquierdo.
Manuel Vicedo Lozano.
Manuel Guiro Tartabú.
Manuel Lobo Alvarez.
Telesforp Zuazo Arias.
Plácido Alagoitia <
Paulino Portilla Alourid.
Francisco Onis Sorianci.
José Ebusquiza.
Jorge Lafuente.
Manuel Araujo.
Antonio Rivas Gallardo.
Cipriano Nleudiola
Enrique Gallestegui.
Adolfo Palacios.
Antonio Amoroto.
Manuel Apas Fornés.
Juan Mendoza Lazán.
Pablo Bastarrageda.
Manuel Castaheira.
Manuel Rodríguez Tabríada.
José Pedemontes Fón.
Andrés Romero Lobo.
Manuel Pérez Serra.
Gonzálo Bruet Ruíz.
Daniel Salas.
Ramón Rivera Aparicio.
Salvador Fernández Garrido
Vicente Martin Bermejo.
Jacinto Cervera Layuta.
Ramón Apuesta Pérez.
Gabriel Muñoz.
Vicente López Valer°.
Manuel Fernández Garrido.
José Martínez Giménez.
Bedro Arrieta Oteria
Antonio Paya Vals.
Pascual TorregrosaMiralles.
José Peha Moreno.
Francisco Escaberó Gómez.
Luis González Ferliández.
Salvador *Molina García.
Juan Indaurraga Oscrín.
Nicanor Campos Ruíz.
Pedro Bastarrachea
Justo Orbe Segui.
Ramón Yandaray.
José Rueda Cerd era.
Maximiliano Martínez
Antonio Romero Sánchez.
Rafael L'orca Posada.
Miguel Díaz Ceballo.
Jesús Larraga Barmuca •
Constantino Conicoba.
Gabriel Pontogo González.
Manuel Ares Calvo.
Andrés vilamas Pérez.
Ramón Echavarría.
Aosé Ferrero Vázquez.
Andrés Vizcaino Celinas.
Cecilio Hugaste Eiber.
Manuel Prieto López.
Esteban Fulguera.
Juan Arregui Sabater.
Roque García Gómez.
Miguel García Domingo
José María Amador.
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-- Joaquín Raya Regui
— Vicente Martínez Segarra.
-- Antonio Gil Asencio.
— Baitolomé Suárez Turque.
— Angel- Vázquez Rodríguez
— Antonio García Martínez..
-- Andrés López Hernandez
- Andrés Morales Tomás.
— Antonio 'Parriaga García
— Mariano Campillo
- Marcelino García Sánchez
Francisco Bafalio Andreu .
Francisco Capafons Danénes.
Francisco Amat Amani .
Francisco Soriang Román
- José Pérez Torres
,Antonio Amor Soriano
- Miguel Frasq-uet Arglis.
Camilo Farros Bagullo,
Victoriano Expósita.
Manuel Méndez
Pedro SánchezOrtíz
Ramón García Valero _
Lorenzo Sánchez
Rafael Forquera Martínez
Wenceslao Ochando.
Miguel Jolinas Gil
Ramón Portas Rovira .
Vicente nomenech Masip
Vicente Pascual Molen
Vicente Martínez Expósito
Vicente Puig Masip
- Vicente Giméno Giméno.
- José Salvador Rodríguez.
.1!)sé Serén Regue.
-Vicente Martínez Buendía.
Manuel Blanco Rivera.
Ricardo Dapico Bueno .
Antonio Corral Ago
António Nague Vcbevarría
Basilio Tragilo Peinado.
- Andrés Freire Castro.
Simón Martínez Fernández
José Palacios. López .
- Juan Santos Panella.
Juan Bautista Celi.
Antonio Gastos Fernández
Luis Riera Prats,
José Segura Rodríguez.
Antonio Martínez
Diego Ferrer Garcira.
Luis Villega Enrique.
Antonio Gusea Sánchez.
Antonio Urresti A ralnburn
- Lorenzo Astondoa Uriarte.
- Abelarclo Carbonet.
Ginés Rodríguez Pagán.
Agustín del Toro.
— José Masip Martí.
Francisco Polo Gil. -
Joaquín Millán Castells.
- Juan Falco Martí
Nicolás Arregui.
Gines Morales Gilardis.
- Emilio.Bilbao.
- Raimnndo Costa Vila.
— Simón Vila Olivares.
Capitán de Artillería —D. Manuel Linares y Villalta.
--- D. Alejandrc, Rivera y Alvarez de Canero.
Primer condestable grado de capitán. —Jua i Blanco Nicotino.
Primer escribiente —Leoneio Alfonso.
Segundo íd Antonio Rivero.
Id. íd. Leon Alcántara.
Escribiente. —Valentín Girón.
M. Armero.--Tomás Manalo
M. Curerias Gerardo de la Cruz.
Carpintero armeria --Ceferino Lorenzana.
Mozo de oficio. --Juan Padillas
Coronel.—D. Ramón Flores Acosta.
Comandante.—D. Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
rapitán.-4). Ricardo Castro Gándara.
— D. Pedro Pujales Sampedro.
— D. Vicente Losada Salcedo.
— D. Antonio Nadales Porras.
— D. Luis García Sánchez.
— D. José Gómez García.
••••■•■••
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— D. Bernardo Albentosa Cervera.
Teniente —D Rafael Moratír.es y del Rio.
— I) Francisco Pereira de Lema.
D. Ignacio Ferragut Sbert.
= D. Ricardo Ruig Escalona.
'
— D. Ricardo Rodríguez Navarro,
— 'D. Ambrosio Ristóry Granada,
D Francisco Rover Dotres.
Médico.—D Luis López Saccone.
Capellán. - D Esteban Porqueras y Orgas.
Ali'érez.—D Aurelio Jeneu Osorio.
1). Bernardo Albert García.
t). Antonio Armarín Armarín.
''). Claudio Dominguez Alfonso.
D. Pedro García Sánchez.
D. Vicente Pombo Campilo.
D. :losé Beruezo García.
i). Marcelino Ramos Muház.
I) Angel Robles Martínez.
D. Mariano Franco Villareal.
Abelardo Paz Incógnito.
.— D. Enrique Rodríguez López.
Ilaest. armero —D ( ristóbal Amarro Cerezo.
Practicante.—Francisco Bauta Aquino.
i'Vlaest Crtas.— Cipriano Nodavila del Olmo
Sargento I."—José Centeno Ramírez.,
— Miguel Pérez Mena.
— Alejandro Acera Cruz.
inocencio Casabas Pérez.
Sargento - Manuel Franco Bejarano.
1?.idardO Isaáz Gamundi.
Vicente Ariño González
?.'rancisco Gallego y• Gallego
Juan l'runés Alvillana. .
jacobo Alcoy Merajuis.
Miguel Godinas Aroca.
Manuel Marchante Sánchez.
Andrés Vázquez Sucira.
'Pascual Artero Sanz.
:nuel Gómez López.
Bernardino Sánchez Lozano.
Juan l'ujaltes Fernández.
Manuel Guerra y Díaz.
.Antonio Rivas .Angelaguet.
— Enrique MuMz Aliaga.
— Santiago Cano Pelegrín.
— Manuel Frías Vil lega.
Angel Iglesias Nine.
— Sebastián Albiol Simón.
— Alvaro Pérez García.
— Juan Castro Bozan.es.
— D Eusebio Estepa Alabedre.
José Cervera Canet.
Joaquin.Masferrer Veladeval
llamón Geesas Rivas.
—José. lateos Pérez
— Antonio Domínguez Ylurióz
— Francisco Rodríguez Lorente
— Jaime Fons y Fons.
José Beltrán Colón.
Pedro Bauserón Forniga
— Santiago Alvarez Vernández
Facundo Sánchez Tapia.
—Julio Solano Salmeró.
— Venancio Canchas Orozco.
Perfecto Ginés Estevez.
!.,uis Belluga Cuadrado.
— Ignacio Garrido Ramirez.
ebastián Mora Galindo.
Juan Lozada Mantecas
— vlariano González Cruz.
Jose Rico Llobregas.
Rafae! Silvestre López
Juan Ripoll Ortiz.
Márcos Eón Gros.
Antonio Barrios Cama.
— Pedro Avila Monte.
José Falcón Bernal
Damián Ros Ramirez.
Luis Aguílar Berenguer
Tomás Pintor y Pintor.
Antorüo Meseguer Illán.
— José Alvarez Va.rena.
Manuel Payas Megía.
Jose Rama Piedra:
José Navarro Beldá.
Cabo
Cabo.
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Marcelino Morenilla Moreus.
Juan Rarón López.
Cándido Garena González
José Martinez Gracia.
Mariano Melendez Izquierdo.
Benigno Villanueva Dominguez .
José Barquin Sañudo.
Antonio Diaz Grola.
Mariano Castillo García.
Paulino Rios Callejón.
Juan Roscató Godro
Evaristo Medina Ruiz.
Enrique Llorea Navarro.
Eduardo Sánchez Cantero.
Francisco Baltar
Guillermo Llorente Buscart.
Fernando Prats Rodriguez .
— José Marquez Rubio.
Cab cornetas —Pascual Expósito Martinez
Corneta. —José Gregorio Bontina.
Teodoro Moliné Almacó.
Pedro Rosas Paredes.
Manuel Guevara Montoya
Esteban Cáceres Salador.
Manuel Bor.nal Sánchez.
Adrian Talavera Alvarez.
Francisco Mirtinez Cimastre
Jacinto Grifell Serra .
José Bénitez Diaz.
Juan Ortega Gómez.
Antonio Jimenez García.
Corneta. —Francisco Arcos López.
— José Roca Borrás.
— Domingo Fons Brarieras.
— Anastasio Morens Vilanduri
— Francisco_Molina Pascual.
— Juan Gi'aver Basch.
Soldado.—Manuel Castillo Castillo.
Vicente PeñaOrtiz.
Manuel Clemente Cubero.
Tomás Curto Rivas:
Ramón Rodríguez Bel._
Matías Alvado Rivas.
Cándido Pérez Páez.
Vicente Navarro Veras.
Juan Bautista Ibas.
Jaime Armengol Jiménez
Bautista Hernández Botella
Juan Regí Quintana.
Pedro Gómez Cortés.
Enrique Navarro Haro.
Francisco Vargas Rodríguez.
Joaquín Silvert Amat.
Andrés Pastor Gil.
Manuel Daces Pujades.
Benito Soler Crespo.
Rosendo Llata Pérez.
José Andrés Ripollés.
Amador Pallás Sendra.
Francisco Aguilar Pérez.
Pedro Puig Salvador.
Pascual Ventura Campos
Jaime Albert Dols.
José Benet Márquez.
José Sánchez Armauu.
Alberto Vidal Castillo.
Miguel Barradina Barril.
Juan Rico Soler.
Vicente Ramón .Aguilar.
Pedro Manzano Moreno.
José Herrero Navarro.
Ramón Abad Segarra
José Pedro Juan.
José Mateo Bernal.
Vicente Vinals l[rquijo.
José Pages Bach.
.luan Artigas Costa.
Juan Iteris Bas.
Pío Gil Vidal.
Vicente Ponce Perillo.
Francisco Domenech Latorre.
Blas Valero Martín.
Francisco Casanova Martínez
Ramón Capajons Cuartillas.
Juan Domingo Solís
Nicasio Segarra Domínguez,
••••■••■•
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- Ramón Ramón Romeu.
Miguel García Gobea
Vicente Riera Dangla.
Manuel Laubel García.
D. Vicente Peña Catalá
Manuel Amorós Marsal .
Eugenio López Ramón.
Juan Robles Martínez.
Joaquín Cabrera Vidal.
Manuel Duarte Nogueras.
Isaac de la Torre Valbontín.
Angel de la O. Díaz.
José Pérez Vargas.
José Lebrón Cabello.
Lorenzo Pérez Antequera.
Pedro Vidal Parra.
Juan López Torrente_.
Miguel Parra y Parra.
Antonio Sánchez Martínez.
- Diego González Soto.
Emilio Fresneda Ortiga.
Vicente Fresneda Pérez.
Juan Ayuso Navarro.
Pedro Bolea Campos.
- Jacinto Albaca Gil.
José María Martínez Simón.
Manuel Romero (..asas.
Matías Raga Martín.
Rafael López y López.
Francisco González López.
- Antonio Martínez Romero.
José López Teruel.
Santiago Raga Garrido.
Manuel Hernández Romero.
- Ramón Buget 'rejada.
Juan Cobos Medina.
Francisco Rivas Aña.
José García Villegas.
Víctor Reyes Aguado.
José Romero Salvatierra.
José Gamuña Incógnito.
Juan Redondo Navarro.
Manuel Gomález Ortiz.
Antonio Domínguez Zapata.
Bernardo Fuentes García.
Fernando Pedrosa Sánchez.
- Juan Lozano Moya.
1 _... Miguel Grimaldi Guerra,
Antonio García Campos.
Diego Castellano Campaña.
José Salvatico Gallardo.
Domingo Reyes Martínez
José Peña Viflanueva.
Francisco Borreiro Bolaño
Juan Más Romám.
Pedro Pérez Pérez.
Pedro Sanchez Maldonado
José Gómez Fuentes.
José González Lério.
Luis García Acuña.
Juan Marín López.
Francisco López Veldrer.
José Crespo Sanchez.
- Salvador Trillo Rasero.
José Benero Sobes Castillo
- Alonso Torres 'Martinez.
Francisco Cabello Laglera.
Adolfo Alvarez Ascaya
Francisco Guzman Barca.
Martin Albado Saragose
José Bosch Palau.
Jaime Albert Llamé
Manuel Soriano Campos.
José Cullen Guillen.
Salvador Morte Martinez.
Vicente Rípolles Porillo.
Vicente Martin candela.
José Centellas Villanova.
Vicente Fuentes y Fuentes.
Manuel Guevara Cueva.
José Torregosa Bames.
Antonio Vázquez Olivares.
Agustín González Delgado.
Pedro López Navarro.
Juan collantes García.
Juan Gamez Alcaraz.
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Juan Fuster Calvo.
Ginés Mariño. Peral.
Nicolás Ortíz Andrés.
Santiago Pernabé Ordoñez.
Lino Villaplana Peiró.
José Valles Mateo.
Ricardo González Cautel
Luis Dehesa y Dehesa.
José Segarra Moles.
Pascual Pastor Hervas.
Pablo Berelú Dentel.
José Martínez Pérez.
Joaquín Cabrera Vidal.
Manuel San Martín A lvola
Pedro Endrina Gómez.
José Morales García
Federico Hermoso González.
Santiago Romero Díaz.
Paulino Martínez Peñalver.
Manuel Ca.ntelo Virigüela.
Antonio Sánchez Navarro.
Juan Gutiérrez López.
Juan Hernández Rodríguez
Sebastián Muñóz García.
José Mentrivis Fernández.
Fernando Guillen Solís.
Ramón Resinas Muñóz.
Manuel Fernandez Rodríguez
Pedro Guerrero Flores.
Alonso Caparrós Ruiz.
Antonio Pérez Caparrós.
Vicente González Sánchez.
Arcadio Guerrero Vázquez.
Facundo Muñóz Martínez.
Manuel Garrochena Contreras.
José Díaz Ponce.
Miguel_ Bella Fabra.
Vicente Jimeno Bonilla.
Francisco Martínez López.
Leopoldo Lescano Caldan.
José TeruelBenteo.
Torcuato Ruiz Fernández.•
Bautista Albada Tomell.
Mariano Tortosa Pinicho
Ramón Martínez Veneros°.
José Sales Angladi.
Luis Andrés Borras.
José Vidal Vicente.
Joaquín Bongut Sois.
Pedro Crespo Vives.
Juan Clemente Yclot.
Juan PlanchaVocario.
Juan Sellés Lloret.
Pedro Pastor Catalá.
.Manuel Barberá Pérez.
Juan Bautista Galindo Pesdas.
José Villalba Colón
José Vilches Vidal .
Juan de la Cruz Sánchez.
Juan Beltrá.n de la Torre.
Francisco Blanes Palma.
Antonio Ramos del Rey.
Ramón Puig Islet
Francisco Gallardo Vicente.
Juan Bermúdez García
José Capellán Hernández.
Pedro Sánchez Castelló.
Bernardo Roca Pérez.
José Carrasco Peña.
Juan Fernández Cabello.
Clemente López Rillares.
José Roses Domínguez.
Bartolomé Gázquez Pérez.
Bartolomé Guerra García.
Antonio González García.
Pedro García García.
Francisco Pérez de Haro.
Salvador Nlarín García.
Francisco Mesa Vera.
Juan Solano Constela.
Diego García Expósito.
Miguel Lozano Martínez.
José Sánchez Alarcón.
Francisco Sánchez Mellan.
Antonio López Martínez
Antonio Peralta Sevilla.
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José Palomo Zapata.
Antonio Bellido García.
Matías Navarro Fernández.
López 11.1i11án.
Antonio Porras Sarmiento.
Joaquín Lucas López.
José Lobaton Rosado.
.losé Martínez Más.
Salvador Ripoll González.
José Jover G-anichena.
Vicebte Salvat Miguel.
Vicente Gilbert Gilavert.
José Aragón Barba.
Antonio Gil Cabezas.
onifacio Fernández Martínez.
i'edro Moreno Quintero.
(..'ristóbal Olmos Garcia.
Ramón García Berdié.
Marcelino Sorrines Thonche.
José Vicente Granell.
Joaquín Lacull Martínez.
Juan Salvador Moliné.
*Manuel Amorós Poveda.
Miguel Briton Manso
Vicente Cardona Jiménez.
Carlos Montilla Ruiz.
Uduardo Domínguez Romero.
Vicente García Marín.
Salvador Vinagloche Valencia.
Vicente Raga Marvella.
Miguel García Alcover.
Salvadbr Mingual Pastor.
Miguel Cestelles Igual.
Antonio Navarro Paredes.
Antonio Peinado Segorbe.
)Vicente Roig Jarnias.
Antonio Paredes Martín.
Andrés Herrera Parra.
Juan Cánovas Izquierdo.
José Jerónimo Viiches.
José Arellano Montilla.
Jose Castro Alvarez.
Jose Junquero Robles.
Antonio t astro Incógnito.
José Lozano Campano.
Manuel Suárez García.
Agustín Calvet Cardes.
Emilio Fuentes Incógnito.
José González Lozano.
Vicente Cedrera Ferrer.
Juan Antune Ríos.
Antonio Cortés Domenech.
Joaquín Costa Salero.
Antonio García Cuevas.
José 'Moren Adrovell.
Pascual Miralles y Miralles.
José González Puch.
Iiguel TamartGimeno.
Vrancisco Orduña Perona.
L4'rancisco Nart Convert.
Vicente Climent Catalá.
Eladio Puz Cominas.
ntonio Montul Bueno.
Emilio Cabria Muñoz
Juan Antonio Molíns.
Juan MoyaGullén.
.luan Alvarez Prado.
José IVIosquera Alonso.
sidoro Morcada Zamorano.
Esteban Barca y Barca.
Manuel Castro yGarcía.
Eugenio Colome Lodo.
Lamberto Burgos al.
Miguel Nogueras Pérez.
José Arenas Aguilar.
Luis Izquierdo Catalá.
Juan Sol Alcover.
José Galdur Pascual.
Torcuato García Fernández.
Amador Alvarez Prado.
Manuel Masconi Romero.Marcelino Fernández Rodríguez,Domingo Bernal Vellido.Miguel Luis Serrat.Francisco García Paz.
Antonio Mouteagudo Chinedrull,
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Manuel Viejo Arango.
Francisco Cataluña Vidal.
José Amores Galiana.
Antonio Guzmán Pazos.
Nicasio Alrnonacid Villarreal.
Antonio Caparrós Alcaraz.
Francisco Melero Castillo.
José Roca Trulla.
Vicente Marín Plaza.
Enrique 'borra Massanet.
Vicente Perez Ruiz.
Vicente Jirnéno Yen..
Vicente Una Martínez.
Manuel Asencio Eslava.
Vicente Souri Grau.
Miguel Orts Mundi.
José García Lazán.
Mateo Andrés Cese.
Alejandro Manferrer Tena.
Francisco Román San Eleuterio
Francisco Santana Limón.
Miguel Sánchez Rivera.
Pedro Benítez Martínez.
Pedro Ruíz Lloret.
Modesto Domínguez Llares.
Vicente Jubia Casasola.
Julio Fabra Expósito.
Joaquín García Adrián.
Joaquin Flores y Florest
Juan Antonio Martínez.
Juan Bautista Ayora .Muñer.
Agustín Romero Banda
José García Romero.
Francisco Bellido del Río.
Benito Vidal Domínguez.
José Lloras Macías.
Ramón Torres Martinez.
Sebastián Curto libet.
Antonio Castillo Vela.
Francisco Pérez Mena.
Pedro lzagurri Arana.
A ngel Zulueta
Jose Nervot Tornell.
Francisco Moliné Guarillos.
Alejandro Fornas Orduñas.
Jose Zavalle Cidó.
Antonio García Gil.
Antonio Fréisas Planas
Constantino González Pujol.
Fidel Barros Pardos.
José Nuevo de la Cuesta.
Agustín Benítez Nieto
Juan Suárez Rodríguez.
Antonio Martínez á iedra.
Antonio Fáura Nort.
Fernando Perez y Pérez.
Seratin Vargas López.
José Furió Bayona.
José Mana Candela.
José Calvo Suárez.
José Arancer González.
Cayetano Candela Sánchez.
Antonio Chás Rodríguez.
José Domínguez Campos.
Angel Noguera Sánchez.
Vicente Pardo Alverda.
Caistobal Jimenez Fernández.
José Suarez Torres.
Braulio Fernández Granero.
Francisco Torrejón Torres.
Enrique Rueda López
Francisco Llorente Millán.
Manuel Segura Mora.
Francisco Mesa Valero.
Leocadio Brioso Gómez.
11.1anue1 Marqnez Mendez.
Benigno Capillo Rodríguez.
Antonio Ortiz Flores.
Geronimo Bermudez Guerrero.
José Diaz Diaz.
Rafael González Plá.
Francisco Quesada Ramos.
Rafael Postigo Rivas.
Francisco González Vega.
Pedro Alcaráz Gómez.
Federico Gil Estevez,
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Juan Medina Flores.
Manuel Fernández Sánchez
Juan Huertas Morales.
Antonio Martínez Ojeda.
José Elvira Parejo.
Francisco Hernández Martín.
Francisco Bulma Vilches.
José Navarro Fernández.
Francisco Sánchez Granado.
Juan Sánchez Orozco.
José Martínez Sánchez.
Pedro Simón Fernández
Manuel Perez Torean°.
Aníonio Encina Velase°
Antonio Fernández Bonilla.
Francisco Leiva Ruiz
Juan Mendoza Roldan.
José Gómez Berrocal.
Matias Leiva Carrasco.
José Santiago Rivas.
Eugenio Beltran López.
Francisco Luque Ramirez
Francisco Escame Rivas.
Vicente Corve Oreda.
Enrique Latorre Pons.
Francisco Estevez Boronat.
Santiago Sellés Palmer.
Antonio Martínez Sánchez.
Tomás Muñoz Martínez
Nicolás .Reyes Hurtado.
genjamín Gisbert Martínez.
Ricardo MasZaragoza.
Manuel Echevarría Bacho.
Antonio Muñoz Monino.
Félix Isolacio Rodríguez.
Vicente Tornel Villagineo.
Vicente Cardona Torren.
José Chuivis Pallares.
Vicente Ortiz de Bres.
Narciso Mas Riga.
Bautista Ruiz Estela.
Francisco Silven Bretón.
José Blanco Aguacil.
Juan Pérez Fernández.
Juan Espuma Torres.
Antonio Campos Fernández.
Baudilio Villadona Roldán.
Pedro 1VIallorquino Domingo.
Francisco Amores Tant.
José Ferrer Roch.
Diego Martínez Guillén.
José Secade García.
Migúel Para Rayos.
Martín Fortuño García.
Antonio Pacheco Velches.
Antonio Marmolejo Santos.
Vicente Cano Lindas.
José Paneque Conejo.
Francisco Barberá Peña.
Jose Fuentes Más.
Salvador Pérez Vicente.
José Juantero Saz
José Martínez del Toro.
Victoriano Ortiz Lapalma.
José Costa Morant.
José Velasco Arturo.
Miguel Fuster Puig.
Marcelino Roig Conté.
Salvador Ginesta Martínez.
Simón Corralejo Polanco.
Francisco González Plaza.
Manuel Lanela Calvo.
Ceferino Mateo Pita.
Vicente Sort Angot.
Mariano Pua Llagés.
Manuel Pérez Omero.
Juan Barroso Iglesias.
Juan Señor Arroyo.
José Gallent Carre.
Ildefonso Mena Pérez.
Vicente Pastor Galán.
Francisco Cantarero Gómez.
Manuel Vázquez Orti"..
Emilio Joda .Masegosa.
Pedro Llongarion Freisa.
Eleuterio Murcia Calvo,
Jerónimo Parra Penítez,
José Nogueras Soler.
Agustín Bardilla Amento
- Francisco Legasa Gonzá ez
Pedro Cabaclio Mora.
Felipe Béjar Rodríguez.
Diego Torres Melgarejo.
Gregorio Merchán "Merchán
José Palenzuela Redondo.
Jerónimo Antrú Campos.
Domingo Ruiz Arechavala
Gerarao Iturburu Gete.
Esteban Ruiz Ariza.
Francisco Rodríguez Pérez
Miguel Peláez Sánchez.
Antonio Cané Verdeguer.
Manuel Valiente Cobertizo.
José Monfort Pastor.
Pedro Verdeguer Vusert .
Tomás Roda Andreu.
Saturnino Villar Iglesias.
Wenceslao Ferrando.
Perfecto Cuidro
Andrés Vedisa Incógnito.
José Rivas Garcia.
Manuel Gusema Valer°.
Manuel Casanova Polo.
Benito Alberti Parra°.
Carlos Madariaga.
Andrés Suárez "Valer°.
Miguel Alonso Padró.
- Julin Rumbo Bermúdez.
- Francisco Márquez Caballero.
Domingo Ruiz García.
Andrés Ruiz Alonso.
Antonio Rodríguez.
- José Brals Navarro.
Juan Ferrer y Ferrer.
José Cardona Conde
Juan Echavarría Torres.
Juan Canaleta Roca.
Juan Ganaga Delocur.
Salvador Rosas Mauro.
Rafael Dalmau Pau.
Pedro Soler Lache.
Antonio Moles Pérez.
Manuel Antonio Fraile.
Francisco López Méndez.
Prudencio Suárez Cobia.
Abundio Prado Gutiérrez.
Ildefonso Hilero Quesada,
Manuel Gallego Nogueras.
José María Gomez Nagos.
Emilio Montalván Mercadé.
Pablo Hita Medina.
Miguel Enamorado Rós.
Juan Manuel Martín.
Antonio Muñoz Santiago
Vicente Jaime Justo.
- Francisco Vega Guerrero.
Manuel Rodríguez Ruiz
Juan Rivero Sam.
Fulgencio Abad Fernández.
Felipe Rivera Gallego.
Pedro Suárez Bilbao.
— Jaime Alvemis Castellón.
Alférez de navío.—D. Carlos Preyoler y Moreno.
Tercer contramaestre.—Lorenzo López y Ramos.
Tercer maquinistas.—D. Juan. Mora y Catalán.
Artillero mar de 1.* . —Maanuel Vez Cartelle.
Cabo de mar de 1.a.—Catalino Dilapdiltip.
Idem de 2.a. —José Corrales Franco.
Marinero de 1.a. — Antonio Sánchez.
— Jesús Nlaría Franco.
— Ramón Pérez López.
— Fortunato Espinosa.
— Juan Itorriaga.
— Teodorico Rodríguez.
Idem de 2.a.—Martín Lapuaj.
Fogonero de 1.a. — Rufino Orcega,
Idem de 2.a.—Ruperto Leirón.
Teniente navío de La .—D. Salvador Moreno de Guerra..
Teniente de navío.—D . Enrique López Porca
Contador de fragata. - D. Tomás Carlos Roca.
Segundo condestable. —D Domingo de los Santos
Tercer contramaestre,--José López Lafuente.
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Cabo.de mar de 1 a. -José Núñez..
José Jaraldo.
Bernardo Torres
- Enrique Frago.
Idera de 2.1-Manuel R. Luace.
. Manuel R. Martínez.
Artillero mar 'habilitado.-José Falcón.
Marinero de 1.a --José M. Viñas. -
- Jose Martínez Formoso.
Víctor González.
- Francisco Ríos
- Manuel García.
- Laureano Fragó
- Alvaro Martínez.
ídem de 2.a— Bartoloiné Tur.
- .Diego Triana.
- Manuel Chao.
•Tenientenavío - D. Rafael Benavente y Carriles.
Alférez de navío.-D. Félix Martínez y Brión
Contador de fragata.-1). Tomás Martín Barbadillo.
Segundo médico D. Juan Manuel Sánchez y Fernández
Primer maquinista.-D José Segundo Villar.
Tercer íci habilitado. - Pedro Santiago Tapanta.
- Ruano Suciano.
Aprendiz de máquina.-José 'Casas Pérez.
Segundo contramaestre.--Emilio Rico y Rico.
Tercer !dem. - José Lein Fernández..
Tercer id habilitado. -Francisco Labios
Id. condestable.-José Rodrhtuez Traverso.
Id. id habilitado. - José García Otero.
Segundo practicante.- I). Pedro de los Santos.
Id. carpintero. -Pedro Regirle. Guiao.
Adinero mar de 1:t.-Manue1 González Bustos.
Id 2.a habilitado Manuel Jiménez
- Niguel Silva.
Cabo de mar de 1.1 E.-Nicolas García Vila.
- Froilán *Pérez.
- José Rodríguez.
Idem 2.a E -José Ramón Martínez.
Marinero La E. -- José Cabana.
Idem.-CaSimiró 'Famiján.
= Teodoro Almonte.
- Tomás LaJoj
Marinero 1." E.- Eduardo Corral.
- 'Benigno Castro.
- Manuel Porta.
- José María Espósito.
- José Masden Pascual.
Idem 2.a E.--Vicente Ganen.
- Manuel Rodas.
- Ramón Galiiianes.
- José %-;hapela.
Marinero 2.a Y. Pedro Legarda.
ldem E.-Alejandro Monserrat.
Id, Y.-Eugenio Luzón.
- Cándido Caparras.
--- Bernardo Noderama
- Rafael ÁlgüeraS.
Escribiente . -Dorotco de Jesús.
Marinero 2 a .-Benigno Rgdríguez.
- Domingo Rodeiro.
Fogonero de 1.1. - Alejandro Villarino
'-Pío Macapagal.
- julián Marquez.
Francisco Portacio
•Calixto Natividad.
ldem de 2 a—Venancio de los Santos
Román Ortí.
- Leocadio Fernández
Andrés_Custodio.
Mónico.Domingo.•
- Francisco Ferrer:
- Potenc.ano Faustino.
Capitán de navío,- D.. Luis Cadarso y Rey.'dem de fragata.-D-. José Iturralde y Fernández.Teniente de navío. - D. ,Mariano Esberty Cana-ls.Alférez de Id - Dernario Cadarso'y Andrés.
- D. Francisco Cano Wais.Contador de navío. D. Manuel Sánchez Lorduy.Primer médico.-D Antonio Sirlicr,oy Gayo.Idem capellán. D. Ramón Novo Y Fernández.Maquinista mayor -- 1). Jua,i Arrabal y BanderasPrimer maquinista.--D Eusebio Carril y Rodríguez.Manuel García Hernández.Tercer id. habilitado.-D. Francisco Constanti no.
- D. Domingo Rodríguez.
"
N
1.1
Id. provisional.- D. Luis Mar-ralas.
Aprendiz de íd.-D. Manuel Rodríguez Castañeda.
D Francisco León Samper.
- D ..losé'Cotonal Nabaut.
Tercercondestable.-Juan Bautista Lamadrid Rueda.
Id. habilitado. - Ricardo Desa Bellón.
- Juan Casas Villar. •
- l'omingo Ircifanil Gómez.
- Joaquín Ventura Nau.
Manuel Rodríguez Cosa.
- Antonio Jiménez Pérez.
- Manuel Neu Ruiz.
Primer contramaestre .--D. Francisco Castillo Pérez.
Segundo Id José Doval Rico.
Tercer íd. habilitado. --Crescencio Bermúdez Rodeiro.
- José Alonso Pérez. -
- Salvador Herrnida Rodríguez.
Primer practicante - D. Andrés Aparicio Quintero.
Tercer íd. provisional -Mariano Felipe.
Segundo escribiente.- Mariano Luisano
- Miguel Gómez.
Armero.-Doroteo Mendoza.
Torpedista.---Miguel Fontela.
Carpintero.=Manuel Palco y Palco.
Herrero. - Silvino Lorenzana
Segundo calafate.-Mariano Santa Cruz.
Carpintero. --José Germades Costas.
- Constantino Amor Paz.
Panadero .- José Fernández Ben.avides.
Cocinero.-Juan Echevarrito Goidián.
Mozo --António Alvarez Villegas.
Corneta.- Silvino Suárez Santis.
Artillero n'al. de 1a - Manuel Farraldo Varela.
Id habilitado.-Jesús Polo Eifo.
- Ramón Galdó Martínez.
- Santos Rodríguez Llesa.
- -Manuel Rey Torrado.
Constantino Montenegro
Juan Moreira Pérez.
anuel Ferieiro. Pérez
Manuel Fernández Fernández.
•Manuel Quintero.
Manuel Caítan Somodevilla.
Julián Martínez Rodríguez.
Fermín Alfaya Bo-viles.
Manuel Ponce Bañal.
José Barna Gallego.
Cabo
José González Ramos.
o mar de 1 a-Antonio Rodríguez arneiro.
Felipe Basoa alvo.
José suárez Brandariz.
Juan _Rodeiro Rey.
Domingo Baamonde.
Rafael de las -Viñas Ríos.
- Francisco Díaz Díaz
- Juan José Díaz.
- José Marino Iglesias.
Jaime Fernández Sabater.
- José Castrillón Tejeiro.
Id. de 2 a -- Cándido Martínez Lorenzo.
- Manuel Piiieiro
- Manuel .T. Tenreiro López.
- Federico Esterlidi.
-- Jacinto Rodríguez Vázquez. .
- Francisco Méndez Bás.
Marinero de 1.a- Isniel Otero García
Ventura Cubelo Guevara.
-- Manuel Rico López.
José Durán Laurido.
Manuel Otero Mil-IV:1z.
José Saliño Fernández.
Isidro Gutiérrez Salazar
José Alcalde Funcrueiriño
Francisco Osendal5Gondar.
Manuel.Estela Molvido.
Manuel Cudurán Pereira.
Enrique Silva Costas.
Prudencio San Hemeterio.
Lorenzo Carballo García.
José Feijóo Carballo.
José Solmo Paudicio.
Jesús González Lauding.
Francisco Castelle Peña.
Manuel Arias Orrol.
Antonio Goda Lupián.
- José maría López Plata
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Juan Araujo Lois.
Joaquín Padin Germandín.
Antonio Plácido Medina.
Benigno Pérez.
Juan Otero de Incógnito. ,
"Víctor González Fernández.
Ramón López Caamaño.
Rogelio Pazos Castoriza.
Emilio Cadilla Bernal.
Ramón Rodríguez Fernández.
José Curras Martínez.
Manuel Guerrero Vázquez.
José Tornás_Blanco.
José Amador Moreno.
José Santamaría Muilóz.
Francisco Aparicio Incógnito.
:\lanuel Casal Calope.
Manuel Núñez Incógnito.
Andrés Santiago de Incóg-nitó.-
Calixto Núñez Aparicio.
Manuel Pazos Martínez
Francisco Pazos López
Ramón Rodríguez Santos.
Juan Francisco Pérez.
Matías Merino García.
Cristobal José Espósito.
Juan Vargas Martín:
Antonio Quedal Montegrun
Francisco Pérez Castro._
José Portela Gruimaño.
Miguel Heuguet Caballe
Y. -- Sotero Granada.
Pacían° Panuncial.
Romualdo Turralva.
Juan Pérez la Plana.
Vicente Díaz Deasis.
Domingo Oro.
Alejandro Labalán.
Aniceto Cordora.
Fidel Jales°.
Francisco Flor de Martín.
Basilio Tubachón.
Pedro Suba.
Y.—Limas Alarcón.
cayetano Ampurias.
Félix Alup.
Agustín Palu
Rufino Amc rán.
Julio Caag.
Godofredo Palma.
Máximo Garilona.
Rufino Malutar.
— Leodegario buidó.
Marinero de 2.a— D. Pedro de la Cruz.
Juan de los Santos.
Isabel() Calorán.
JacoboSabring.
Martín Doroteo.
Vicente Gregorio.
Felipe de Jesús.
^
Felipe Gamarubán.
Pedro V isió.
Pedro Gumila.
Máximo Perante.
Isaías Rodas.
D. Pío Ramos.
Liberato Origenes.
Máximo Qusay.
— Sebastián Arapulio.
Criado particular.—Diego de la Corte.
Fogonero de primera.— Vicente Bed.afio.
— Ciriaco de la Cruz.
Fernando Sumalde.
Eduardo Santo Domingo..
Ventura Díaz.
Aniceto Alcantara.
Antonio Buenaventura.
Agustín Pena.
Máximo Rodríguez.
Sixto Cautista.
Petronilo Ramírez.
Marcos Quilistemo.
Timoteo Angel.
Geranio Soriano.
Macario Pastrana
Aniceto Pascual.
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— Manuel Risdrastre.
Id,—Segunda Pablo llago.Ifasilio Villanueva.
— Julio Lapuza.
— A!ejandro de los Reyes.
— Domingo de la Cruz .
Silverio Salsat.
— Florentino Sed,uco.
Eusebio Márquez .
- Leocadio Cepeda .
— Nicolás López García.
— Catalino
— Marcos de laCruz.
— José Alonso Castruicira .
— Eugenio Ferrial.
— Federieo Octaviano.
— Leon Rico
— Meleiro Faustino.,
- Ruperto Quifano.
Tiburcio de la Cruz. -
— Graciano Mendoza.
Francisco Gallardo.
— Dionisio Estrella.
— José Martinez Barral.
— Eugenio de Lilos
— Manuel Tolpo.
Guidermiro Trigueras.
— Juan de la Cruz
— Manuel Abs,
— José HenitoBarreiro
Sarg I M Luis BenitezOliva.
Cabo I M Francisco Comadrán
— José Leal Montoya.
— Juan Triva Soler
Soldado I M —José Salvó ^Pio.
José Estanol.
- josé Fornel.
- José Spler.
Anton-o García Forte.
José Rivel.
Juan San Miguel.
Juan Bonaldú.
Francisco Gomar.
José Useu
- Andrés Fernandez.
Jaime Verolt
— Antonio jodriguez.
— José Pérez.
Juan Taberure.
Domingo Villafranca
Tent. navío 1. a D. Miguel Pérez Moreno... .
Alf. navío. •- D. Enrique Rodriguez y Fernández Rey.
frngata. — D Ramón M Pery y Lazaga. -
Primer condest. — José Aguilar Jimenez...
Segundo cont. —Santos Donato Erefla.
Tercer id José Pantin Sanjurjo.
Primer maq. —D , Agustin Burgos.
Segundo id. habil. José Rainguez Taboada.
Aprendiz habil. á tercero. Luis Maurelles 6-1omez
-- Félix Hernández.
— Benito de Lastro.
Id. id. E .—Diego Bello
Armero.—Eduardo Reyes.
2.° practe .—D. Eustaquio Mayoralgo.
Obrero torpedista.—Rafael Payan.
Carp. calaf.—Juan Jimenez
C.° mar habil. -- Antonio Berruezo.
Art.° id. id á tercer cond. —Lorencio Jacio
— José García Correa.
— Antonio Santos Vargas.
Cabo mar 1." - Vrancisco Sabino.
- Joaquin San chez.
— Emilio Durán.
Id. id. 2. a Fr a cisco GalVin.
osé Fernandez Garcia.
— Bartolomé Barceló.
— Pedro Torres Marquez.
— Juan Gil 'l'epa.
— Antonio Martin Díaz,
Art.° mar 1.a—Juan Bastomeu.
— Juan Paredes,
Id. de 2.a habil.7--1i'ranCisco Lisancos.
— Feliciano González
José Manuel
- Eusebio Iriarte.
— José Diaz y Diaz.
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- Francisco Vintes.
Manuel Qturogas.
Marineros 1•a Salvador Pérez
- Salvador Horrillo. •
- Julián 13ustios. ,•••
Manuel Gómez. Pérez,.
- Rafael Tatiro.
- Pablo,.Cordero.-
-- Vicente' Bandog.
Simón Siria. •
- Felipe Almoroto:
Id. de 2 a—Manuel Vidal..
Teodoro Sarrión.
''josé A lemán..'.'
José ja Torres.
Juan Soler. •
Antonio Márfinez.
Fausto Lirona.
José jordán. - '.;
Francisco Rodriguez.
Francisco Hernández,•López.
José Cáceres Timoco..
,José Cabezas Ramos.
Manuel Cervantes.
José Campos Lorenzo.'
'Benito Pérez Riciroz.
Vicente Marcos 13allester.
Manuel García Mateo.
....eonardo Adolfo Quintero.
José Fernández Santos.
Marcelino Fernández
José Dorado.
VentUra Gasacao. .
Benito Martinez. -
Criado part ----Manuel Revuelta Baro.
Mar. carp.° José Montenegro. •
Mozo despensa.-José Senet Guerraó'.
Cocinero equip -Antonio Teja Alarcón.
Fogonero de 1."-José Santa Blanco..
- Gualberto Bayot:-
, - Feliciano Basayan.
- Esteban Buluyot
Ciriaco
Policarpo
- Gregorio Pozas. •
- Crisanto Lisardá.
- Macario Aguilar.
Id. de 2.a-Higinio Anea Prieto.
Alejandro Pagubiot. .
Blas Macapagal.
Lorenzo Gajo.
Luis Equico.
Tomás Leizón.
lsidoro Reintegrado.
lialmundo Ginés.
Santiago Samparu.
Ventura Emiá.
Santiago Cama. --
Plácido Legazpi.
Dámaso.Telvez.
Canuto Yehin.
Félix Sumalde.
Ladislao Salvador.
Pascual Alonso Cayuela.
- Carlos Damian.
Sarg. I. M.---Domingo Villari as.
Cabo. -José López Cobo.
- Antonio Mqrquez.
- José Amador.
Corneta.-Ramón Parrachina.
Soldado .-Pedro Zuazo
Miguel Salrherán. .
Félix Expósiió.
^
Sixto Montalde.
Alejo Llanque.
Antonio Rubana
Agustin Plans.
Francisco López Bello.
José Valeiro Souto.
José López Cartagena.
Franoisco Fernández Rodriguez.C.1Tregnrin Andrés Sanchez.
.lirbaco Barreda Badal.
Esteban Bioco.
Ingeniero 1.°-D . Luis 13astida Muguerza.Maq, mayor 1 a Romualdo Luna. •. . •,..
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Maestro mayor.-D. Juan Rial Sierra.
2." id.-D. Gabriel de la Torre,
- D Eusebio Aguilar. . ,
- D. TelesforoAdoinada;,.
Escribiente 1.a - 1-3raulio Mendoza.
- Francisco Feliz.
Id. de 2.a -Agaton Coca.
- Victoriano de la Rosa ..
Mozo de oficios. -Victoriano Gerdnimo. •
Cap. navío. -D Leopoldo Rocido y Niontes.
Id fragata. - D. Federico 'Reboul é Isasi.
Méd. mayor. - D. Antonio Trelles y Burgos..: •
Maq. jefe.-D. Ramón López y García. .
Ten.navío. D. Miguel Velasco y (.uarteroni
Cap. I. M.-D. Juan. Casanova y Rodriguez.
Ten. navío.-José Níthei Quijino. .
- D. Eugenio Montojo.y Martínez de Vaidivieso. •.•r.
2." médico.-D. Newsio Fernández Cuesta y Porta. .
Aux. Cuerpo Jurídico. ---D. MLLuel,Sanchez.,Giménez..
Ten. 1 M. Patricio Montojo y Martinez dé Valdivieso.
Oficial 1.° de Archivo -D. Ciriaco Ma4azac. y •Rosario,-,-
Id. 3
°
id - Timoteo Legapiz Valencia. 1,
Id 3.° Ufs. Marina.--D, Juan.Villanueva y Conte.
Escribiente 1.1 id.. i(1. -- fl Juan Velasco y Aguilar. .
- D. Clemente Lázaro y Ram._-•
- 1) Miguel Herrera PangUilihas.
-- D. Isidoro Secades José..
Escribiente 2.° de Of. Mar. D. Joaquín,. B Ortega y Tu azón
- D. Francisco Tiloteo y Cruz.
» Pedro Abel Cruz y Reyes,, _
» Pedro Daluz
Agustín Salazar ,México
» Pedro Reyes y Antonio. .
Antonio, Mañalac y GavinaVicente- Banabac y manzón.Iluminado'Advínéula.
.
Antonio Ramos Mercado. .
Pedro Santos y Carrión.
Andrés Baza y Cruz.
» Modesto Yoceveria.
'A:arinero 1,'-Hipólito Redilla y Regio.
- Norberto Ignacio.
ldem 2 a-- Isidro Bernal y Briaya.
3.0 Contramaestre Habtdo- -José Gancedo y Gallego. ,
Aprendiz mag.°-Sinforoso Peña.
Cabo mar 2.1-Raf., el Suárez Valdés.
- Bernardino Dinglán.
Marinero 1.1- Felipe Dacanay.
- Pablo Palangre.
- Francisco Villorente.
- Florentino Espíritu.
- Perfecto Llut.
- Matías Pondevila.
Ananías Palomeque.
- Francisco Alvarez Chao.
- Luis Dangán.
--- 'l'adeo Yilas.
= Hilario Anas.
- León Débil.
Aristón Salvador.
Idem 2.1 Frustuoso I■lartínéz.
- Basilio Emboltorio.
- Isabel ) de los Santos.
- Anacleto Cardoneá*
- .Agustín Gallente.
Bernardo de los Santos
Fogonero 1.a-Sotero I 'atringo.
Carpintero.-José León Doral.
Soldado --alvador Roqueta-y Riera.Oficial 1.° Arch.° M. - D:Ciriaco'Mahalac. y del Rosario.Tenientede navío. D. Joaquín Laárecha y, Mangolabua.Alferez de id.-D. Juan José Cano y Vela.Maquinista 1."--D Bernardi nn Cóbreiro ,y Rivera.
2.° Contramaestre-Antonio Torrente Otero.Maquinista 3."---D. Manuel Tapia VillamilCondestable 3 °-Miguel Rodríguez Traverso.
Practicante 3."-D. Antonio Ramírez de la Cruz.
Cabo mar 1.1-José Antonio Rodríguez Visos°• Miguel Menéndez Ordóñez.
Art.° mar 1.1-Agusti10 Somorrostro .laraldo.
Idem Urbieta Galangarra.
Artillero mar 2.-Pedro Segara Olan.a.
Cabo íd 2.'-Fermín Bilbao Arnabal.
- Laureano Telleria Legarreta.
- Domingo Urresti Asaquistaín.
- Francisco Zulueta Madariaga.
,■•■•• >
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José Antonio Aguirre Aldecoa
Adolfo C'ervera Margarit.Constantino Geralde lbarlera.
Tomás Ybaceta Alegria.
José Indrausti Irastarza.
Manuel Vallojo Pazos.
Vicente Fores Iniguez.
- Miguel Fernández Soler.
Bernabé Burgoa Badiola.
Pedro María Escuerra Oboiter.
Francisco Ramón Fernández.
Elías Aguirri .-> buitiz.
Modesto Expósito.
Juan Barraiica Adraba.l.
de 2 1—Jose Gerónimo Fernández Polo.
▪ Mateo Urbano Alonso.
Fogonero 1. • Hugo A'ejancIro y Alejandro
Primer escribiente. - D. Agapito de ()campo.
Segundo escribiente —D Ramón Montalvo.
— Excedente. --D Cipriauo Arana.
D José de la Rosa.
— temporero —Mariano Mendoza.
— temporero .—D Emilio Espinosa.
Mozo de oficio.—Lucio R Bautista.
Amanuense .—Cipriano Marialac
- Basilio Valido.
— Rufino Julián.
— Francisco Zapanto
ALnado Espirito.
— Francisco Santa Elena
Capitán de navío.--1). AntonioCano y Prieto.
Tent. id 1 *—D. Arturo N'arene° y Gualter.
- de íd —1) Manuel de la Vega y Vega
Id. Infantería Marina. —D. Rafael Candón y
2.° contramaestre.—Nicolás López Dopena.
Cabo mar. - I). Eusebio Chares.
Gregorio Bagmundo
Tiburcio de los Reyes.
Cayetano Simón.
Teodero NIacapagal.
Gabriel Calugeláa.
Nicasio Navarro.
Pedro de vera.
Julián Enriquez.
Francisco Pagayón.
Victoriano Mariano.
Cristino Marmol.
Eusebio Palr,ayón
Policarpo Esteban.
Abdón Calatue.
Justo Salafranca.
Cataljno Odac.
Juan Eligu.
Rosalio Atienza.
— (.-;uillermo Cardona.
Marineros de *¿.a —Isidro Marialac
— Gabriel Quegang
— Lorenzo Sorranu.
— Andrés Santig.
- Rufino Panent.
— Tomás Apellido.
- ( osme Estember.
Cabo de mar de 1 U Ind.— Coronado Nieves.
Marinero de 1.a E —José Tur.
ídem de 2 Pedro Silimete.
— Lucas Canatoy.
— Nicolás Villán.
— Romualdo Ataide.
Aprendiz maquinista.— Simeón Torres.
Fogonero de 1.'1—Luis Balonáu.
Idem de 2.a—Severino Macapagac.
Marinero de 2.'1-- Benito de la Cruz.
Bonífacio bledina.
Isidro de los Reyes.
- Mariano Esteban.
Pedro Goleto.
- Bernardo Guias.
Alejandro Pechos°.
Rafael Forres
Calixto García.
- Pedro
Hermógenes Ruges.
Aurelio Suazón.
Ceferino Gutiérrez.
Ruperto Patrocino.
Fulgeneio Dorego.
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Calatayud.
1111■1•11 Dalmacio Flores.
Gerardo Reyes. •
Felicito t arnacho.
— Eugenio de Castro •
Aux. 3.° - D. Victor Borromeo y Santa Ana.
Ese. 1.'—D. Francisco Otable José y .Reyes.
'(1em 2 "—D. Hilarión Lorente y Galiano.
Temporero. - D Ladislao Afable' José y Palomero Santos.
Segundo maestro velero. • D Quiterio Legazpi y Alcántara
Amanuense. —Urbano Barromeu y Amado.
Mozo de oficio. Rafael Raqueño bautista.
Víctor Borromeo y Torres.
Comisario de Alarina. - D. Camilo de la Cuadra y Cabello.
Contador navío 1.ft-1). Juan Fuertes y la Villa.
— D. José de Pato y Revestido.
Idem de fragata.—D Ramón Cervera y Guerrero.
— D. Francisco Lucillo y Serverit.
.A.ux. 2.° ofics —l). Ceferino Herrera y Panguilán.
Escrib. 1 a —D. Silverio de la Cruz y Quijano.
— D. Jose Raquerro Bautista
» Valentín Baci bres y Castro
— Patricio Manalac y Rosario..
— » Padro Santos y Aguilar.
Id. 2.a—D Eduardo Raqueño Bautista.
» Miguel Cubarrubia.
Victoriano de Leon
• José de Castro y Miranda.
» Pedro Ballesteros Santos.
• José A. Reyes
• Pedro Hernández.
• Miguel
» Crispulo Girón.
Ambrosio Calixto Manlutac.
• Florentino Lázaro.
• Maximino Mendoza.
— » Bruno R. Mariano.
T. navío.—D Eladio Ceano Vivas.
— D. Julio García y Vilar.
— » José María Patero y González.
— » Luis Rodríguez Castro.
» Manuel de Moliné González.
Cont. íd. —D. Francisco Pandilio y Rodrigun.
2.° Capellán —D. Antonio Blanco y Cardona.
T. Inf.a de Nta—D Joaquín García Anillo.
Primer médico.—!). Ramón Díaz Barca.
Primer cont.—D. Mateo Cloquet
Segundo íd --1). Ramón López Víllamar.
Tercer íd —D. Andrés González García.
Primer cond —D. lose García Domínguez.
Tercer id.—Cándi(lo Alonso Quintana.
Id habilit — José Miño López.
— José Lorenzo Rey.
Andrés Esteréz Martínez.
Primer maq. cont.--1). José Bustelo Bazán.
Ap. Maq.—Aristón de los Santos.
Celestino Jacinto.
Primer ese —I). Manuel Pérez Alvarez.
Segundo íd.—D. Bonifacio Aspal.
Primer pract.—D. liarme' Fernández Rom.ero.
Segundo íd.—D. Lorenzo Antonio Mariano.
Primer arm. —Valeriano Antonio Mariano.
Mozo desp.—José González Santiago.
Panadero. —Antonio Martínez Otero
Carpintero --José Pérez Vizoso.
— Adolfo Martín Roger.
— José Vidal Rodríguez.
— Leonardo Rey.
Calafate.—Feliciano Baza.
Corneta. —Julián Ballejo.
C. mar 1.*-- Emilio Pardo Otero.
— Francisco Suárez Lojo.
Cabo mar 2.^.—Gumersindo Gómez Sánchez
Artllo id id habil —Benito Martínez
— José I eilito Sánchez Fernández.
— José Fernández Diaz.
Marinero 1.a.—Ambrosio Tahonera
— Antonio Soloriano Casal.
— Eduardo Harreiro.
— Fracisco Ruiz Jimenez.
— José Buendía Padilla.
-- Juan Garcia Díaz.
— José Antes Caamario.
— José Becerra Bataño
— Juan Sua Vidal
José Rivas Fernández.
- josé Antonio Me.tis.
••••••••••
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Jesus Romero..
José Grana Otero
Manuel Núñez Andrade.
Manuel Piñero Vidal.
- Ricardo Cervera Pairet
Sixto Ordas.
Valentín Casaes de Incógnito.
Antonio Requeira Saber.
- Francisco Rego Valle.
- Gregorio •Tabalucón.
tieltran_Ordo-ñez.
;losé Lago Formozo
- Juan Martínez Souto.
- José Prendes Ases.
José Fernández Fernández.
- José Monceria Moscos°.
- José Rivas Fernández.
••■■••■ Juan Manterola.
Juan Santos Mera.
- José Bernaldez Pillado.
Juan José Serapio Pomares
Manuel Briones Vargas.
Manuel Conde Conde.
- Ramón Rodríguez Bouza
- Ricardo Santiago Fernández.
•••■• Ramón Palmero Rodríguez.
- Ramón. Mal vares.
Ricardo- Ventureira.
."■• Salvador Olvera Antequera
TelesforoEspíritu
Marinero 2.'. - Antonio Piraña.
- Anselmo_Quintas Trillo.
Andrés Suarez.
Benito Franco.
Doroteo Bolean°.
- Domingo Lazareto.
Dário Ainarelo
- Esteban 14'eliu Guardia.
Francisco Colips Gimenez.
- José Escudero Carrasco.
- José. Maria Pern-as.
Juan Segundera.
- José Maria Núñez.
Juan Bautista Lioret.
- A1anuel Nlendez Martinez.
eallha
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- Jorge Veracruz
- Manuel González.,
- Simón Baterino.
Aprz maquinista..-Bernardino Fernández.Cabo mar 1 a. -7 Ricardo i\-lreizoso Freire.
- José Martínez Gárcía.
- Severino Montero Pita.
Fogonero 1.a.-Eduardo de Mira.
- Norberto Margallo
Antonió Escario.
- Luis Gerónimo.
- Lazar() de les Santos.
Catalino Doreteo
Gregorio Vicente.
- Santiago Villanueva .
- Teodoro ,-5.ntipolda.
de.2.a. - Agustín Ballester.
Arcadio Melesio.
- Domingo Antonio Peña
Pedro San Pedro.
-- Julio González.
Sargento .°. —Juan Pérez.Cabo. - Francisco Pérez.
- Francisco Martínez
- Antonio Martín.
- Francisco Carratalá.
Corneta.-Martín Ugencla.Soldado. --Bautista Latey..
- Rosendo Monserrat.
- José Ferrer.
José Pardali.
- Pedro Solá.
- Ramón Sopera.
- Ramón Marc°s.
- Enrique Silvent.
- Pedro Sobrevine,.
- Vicente Albiú.
Vicente Ortíz.
- Vicente Esteban
- José Chamecó
— Pedro Martínez.
Pe lro Angel.
- Juan Parra. -
An tonio Rcdríguez,
Graciano García.
-- Donato Urrutia.
- Rafael Cubet
- - Manuel García.
- Antonio b'ernández Ríos.
- Juan Ruiz.
- Fermín Sorribes.
- Antonio Martínez
- Antonio _Alonso.
- Francisco Martínez.
- Damián Iderián. -
Cap. frag. -E). .!uan de la .Concha y Ramos.
T. de - D. José 1 'íaz Unzo.
Alf. de íd Celestino Hernández Vázquez
- Indalecio Núñez y QuijanoCont. fra. - Alvaro Videcrasín y González..Maq mayor .a-Ramón z"Alfonsín y Sanchez.segundo cont.-Manuel Carballido Sanchez.
Tercer cond -I) José López Marín.
Segundo pract . -D. Guillermo Torres.
1 rimer maq-. -Victoriano Marcos Pascual.Tercer íd. hab -Severo López Campopas.
- Severiano Guasón Euriquez.
Obrero torp --Francisco A rduray González.
Segundo carp --Domingo Fernández.
Segundo arm -Julián San José.
Ap maq.-Vicente Morales Torrecilla.
- Severino José.
Tercer cont. hab. José-TorezónMacías
- Epifanio 1-eceiro Barja.
- José Alonso de Incógnito.
- Antonio Pérez Corral. .
- Juan GarcíaNavarro.
Cabo m. 1 "-- Francisco Rodríguez Barja.
- Perfecto Díaz Fajardo
- José Santiago Barjo,
- Nicasio Alvarez Camis.
- Valeriano Fernández García.
- Manuel Basanto Abad.
- Angel Celis Calvo
- José Serantes Sobrino.
Id. de 2 a José Brea Ludo.
- José l'arada Regueira.
- José Andrés san Pedro Atm.
- José Tajes Fernández.
- Victoriano Barreiro González.
- José González Somoza
Art rn 2.' hab. José Lesilles Juman.Maest -arm.-Justo Figueroa Montenegro.Mozo de desp-. ándido Nieves Incógnito.M. calaf Silvestre Mangó/1 Abellana.Mar. de 1.a - Ramón Mendez Ramos.
- José García Meitín.
- Ramón Eirás Morcao.
Manuel Lorenzo Mariño.Juan García Leira,
Manuel Piheiro González.
Manuel Yañez MosquerarPedro -4 'ruz Loagán.
José Dios Torrado.
José Gómez Caamaño.
José García Junqueiro.
Adolfino Santos Rodríguez.Ind. - Romualdo. Salarda Salando.-Raimundo Galutan Elegita.Gregorio Saijo Sil ya.
Calixto Maido Onday.Marinero de 2." E. Severiano Méndez de la Fuente_Ricardo Agapito Ctero. .
Jacinto García Santa María.
Santiago Valencia.
Manuel Viñas
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Armando Lago Cuesta.Eduardo Vizaso Pardo.
Juan Maig Mangán.
Juan Alitrarbe Peña.
Tomás Tmilo Deocampo,Pablo de la Cruz N
.
-
Ataz dio Cariple Cepeda.Matías Eismino E.sparragosaLums .Atanolio Valencia.Benito Fontanilla Jamir.
Clemente Solao Soria.
•
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- Fantaleón Jainas Molasi.
- Florentino Balaido.
- Eduardo Piñas.
Domingo Luyan Gulanco.
Cirilo Asumbro Abones.
- Rafael Sandiagabay.
Marineros fogoneros de 1.°-Santiago Luis
- Eusebio de lus Santos.
Santiago Bernardino.
Velix Pascual.
A.polinario Bartolome.
- Ciriaco Nicolás.
- Segundo García.
- Moises Francisco Eivera.
•
- de 2..i-Manuel CalvoFernández.
- Atallasio Girin..
- Victoriano Salomón.
- Atanasio Bernardino.
- Numer.ano a.ijuán.
- Victorio del. Rosario.
- Gabriel de la cruz.
- Lucio Saavedra.
- Hilarión Apana.
- Pedro Quintana.
León Ibáñez.
Sarg. 2." Jur.' de Marina. -Francisco Llamas Fernández.
Cabo 1.° íd.-Carlos Balda Villalvir
- Antonio Hellin Be.rnabé.
'Felipe Comas Perez.
Corneta -Serafín Barrecla ReVuelta.
Soldado -Eleuterio Capdis Cilis.
Juan Llona Archaga.
Jose Gines Ronseli.
Francisco Crespo Jordán.
Juan Torrens áíasferrer.
José Alcazar Berdú.
Angel Fernández Fructuoso.
Gregorio Madrid Pérez.
cristobal San Juan Mayor.
Francisco Martínez Pascual.
Vicente 'forresblartínez.
Esteban Rodrigosa Canet.
Eudaldo Alemán Artig-as. •
Cayetano Román Mendez
José Romaré Araniel.
Antonio Borrel Sabe.
Enrique Caballero Maine.
Celestino Díaz García.
- Eduardo Pérez Jiménez.
Capitán de navío. -D. Rafael Cabezas y Sarabia.
Teniente de íd.-D. Nicolás Arias de .Saavedra.
Alférez de íd.-D. Fernando -Perez Ojeda.
Contador de fragata. -D. Victoriano González Sánchez.
2.* médico Pirilli y Pita..
2.° contramaestre.-Andrés Miguel.
Tercer íd -Domingo Villamil.
- Francisco Aparicio Espinosa.
2.° practicante excedente.-D. Isidoro Navarro.y Hernández.
Escribiente 2.' íd.-D. Ciriaco 'Mariano.
Delineador.--D. José Asunción y Matías.
Escribiente delineador -D. Antonio A Loquiso.
Práctico costas.. - Fernando Panquilinán. •
2.° carpintero calafate .-Enrique
Contramaestre fuerza sutita.-Máximo Mauglama . -
Panadero particular .-Saturnino Lusasincr..
Ayudante carpintero . -Simplicio Bautista.
Artillero hablitado.-Adriano Jingo-tinga.
Cabo mar 1.a - Clemente Ventura.
- Pablo Espadilla.
- Lucas Flores.
•
- de 2.*-Basilio
- Roque Drospedoso.
- Jose Agües Flores.
- Ventura Babí.
Marinero 1.5 - Julio Subir-U
- Eusebio Samoliu.
Demesio Boba lilla
Hípólito Himasposa.
Alberto Templo.
Juan Alfonso.
Marcelino Calafón,
Marcelino Solc.ciano.
Apolinario Padilla.
Martín Esgana.
Matías Ayoré.
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Luis Lagartos.
Gabino de León.
- _Ambrosio Calainigán.
- Miguel Candillas.
Timoteo Yusún.
.Apolinario Boaquiña.
'dem --Lalneto Garrido.
Benito Diana.
Marcelino Latinero.
Basilio Cornelio.
Mateo Delota.
Tibureio Ballao.
▪ Casto Dalagán.
Tomás Ban‘diÓn.
Higibio Partida.
Juan Pasolinao.
Antonio Salvador.
Carlos Bosque.
Aquilino Botero.
- Flaviano Maray.
- Eladio Paredes.
- Apolinario Laydín.
- Eacio
- .luan
- Lucio Villarreal.
Maquinista l.° Habt."-D. Andrés Laurás-.
3.° id. E. -D. Abrahán Alonso.
Id . provisional. -Benito Patricio.
Aprendiz maq.a Francisco Izquierdo.
- Diego Morenillas.
- Jose Mecrillano.
.Marin ° fragata 1 .a-Víctor Larán..
- Mamerto Orafán.
- Sabas Espinosa.
Idem 2 's. Luciano Bernal.
- Benedi.cto Felipe.
- Félix Reyes.
- Toribio Alambra.
- Benito Tuala.
- Telesforo
- Vicente Falcón
- Vicente Asunción.
Cap. frag.a-I'. Enrique Rabión y Sierra.
Tente. de navío -D. José María Cabrero San Juan.
Contador de frag.a--- D. Ramón López Romero.
Maquinista mayor de 2."---1). Edismundo S.an Juan Arffiesto.
2.° Condestable-D. Antonio Reverte Mínguez...
2.° Contramaestre.-D. Juan Domínguez (ionizo...
3.° íd. Habtd.°--- Modesto Muñoz.
- José María Gude.'
- Ramón Conceiro .
2." practicante -D. Francisco Elacio.
Carpintero.-Bernabe Quijano.
Armero. - Diego Notarte.
Maquinista 1."-D. Anacleto Vázquez.
3•' íd Habtd.°-D. kug:enio Leibáu.
- LeocadioFulgueiro.
- Marcelino de León.
Marinero.-Angel Miguez.
Cocinero equipaje.--Severiano Ocarregui_.
Marinero arm. Benito Santos. .
Art.° de 2.a-José Montes.
- Rafael Riveiro.
Marin.° La-Guillermo Torres
- Juan Pantingan,
Idem 2.a----Julio l3agtin.
— Juan Sánchez.
- Mariano Gerano.
7- Ignacio Luceda.
- Ambrosio Gloria.
- Tomás Marruecos.
Cabo mar 1.a - Francisco Nieto.
Fog." La- Doroteo Sansón.
- Canuto Santos.
Andrés de la Cruz.
- Natalio Santiago.
- Desiderio González.
- Scbastián Pérez.
Fog.° 2 a---Peclro Vega.
- Santiago Trinidad.
- ()limpio Apóstol.
- Mariano Tumol.
- Rutino Alfonso.
Sarg." Inf a M.'-Jacinto del Río.
Cabo íd.—Gabriel Villanueva,
jOSé SálleheZ,
MumMe.
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- Luis Mojan°.
Corneta.-Federico Clemente.
Soldado.-Teodoro José Juan.
- Francisco Rocamora.
- Saturnino Mauri.
- Pedro Mas Martí.
- Manuel Lcirente.
Jose Poreuna.
- Pedro Vaque.
- Juan Bofill
Pedro Vía.
Argeles.
Vicente Casalta.
- Pedro Coria.
- Jesb Beltrán
- Antonio rrú
Francisco Ortega.
Juan Vilianueva.
- .1.3edro Bujalá.
- Esteban Casal.
Tercer Condestable Habilitado.-Manuel Fernández.
Alférez de navío.-D. NarioMartínez Fernández.
D. Sancho Gómez y Yossé
Primer medico -D. Juan Redondo Godino.
Contador de fragata. -D. Eugenio Montero y Velando.Maquinista mayor 2. a-D. Juan Esperant e. Pereila..,
begundo Maquinista Habilitado 1 " 1) Luis Beita Mifans.
Aprendiz maquinista -José .Igea Urraco.
Segundo contramaesire.--,Pedro Vivamos González.
Tercer ídem -FranciscoHáro-,Esclidier,
Tercer condestable. --José i'orningo López Egea.
Segundo practicante raniel Gatica: _
Obrero toTedista . -Manuel Guillén Forrerta.
Sarg. 2.° infantería de Marina.-José Sanliago Jiménez.Cabo de mide La-josé Vivero .Gutiérrez.
- Lorenzo Coll Más.
Antono Lázaro Pérez.
'dem de 2 a-José Rodríguez Zapata.
- Manuel Martín Soto.
_ -___Francisca_RodríguezCarmiró.
Soldado.-José Vélez Ladrero.
- Manuel Mayor Cambril.
- J'ose Mellado López.A-ifilIérb. lniesta Góme-z
- Nanuel Prieto Alba.
- •fose Peña Belisón.
- Toribio Díaz Carro.
- Antonio Ferrer Guijarro.
-. II-ab-y-Francisco- Castro-Cardona-;•
- José Real Núñez
- Ricardo DávilaGarcía.
- Antonio Alonso Nadal.
Marinero de La TeodoroMauricio Sabola.
- carpintero.- Ricardo Duro Barros.
- de '1 a-Manuel Gómez Muñoz.
Alejandro de, la Rosa Pedreíra.
- •Irancisco Romero Cipriano.
- -»'eisnando Manzano Conzález.
- juan de la Cruz Alverá.'
- José; Rodríguez Sánchez.
- Antonio Peña Suárez.
- José Torres Mona
José Baños Castelo.
- Rafael Beturro Santiago.
- laltasar Pe'aez López
- Manuel Antonio Marquez.
- Vicente Sáez Bilbao.
- Manuel Silva Martínez
de 2.'-Antoni0 Brim Herrera.
- juan Rodríguez Fernández.
•ose García Campoy.Manuel SánchezRodríguez.Fogonerode. I.'- Manuel Capote RomeroFogonero 1.n.=-José Hornos Sierra.
- Francisco Richart .1aen.Toiná.s Rodriguez Pita.
- Francisco Tibina Rodriguez.- Nicolás Rodríguez Vidal.Francisco .García Ortiz.
- 'Juan Manuel Bácza.
- 'lose de la Cruz Ponce.
- Id 2.a. -.Antonio Marin Fernández.- Antonio Leal Morales. •
- Ramón Utrera Torres.
-7 Manuel Grandal Piñón.
Dieft0 GoLzález López.
^
Andrés Gómez Cortés.
Rafael Fernández Vela,
Francisco Ruíz Rosillo.
Rogelio Corral González.
Miguel Corral Rodríguez.
Vicente Brioso Ponce.
Manuel Florentino Sillero.
Antonio Brazas Ramos.
Ramón García Roman.
Cabo L° I. M -Ildelfonso Martín Bozo.
- Id 2.' íd íd.-Juan Feliu Rivas.
- Luis Bosacra Gómez.
Soldado íd.- -FurgencioAndreuMadrid.
- Fernándo Iglesias Gómez.
Teniente. navío D., Manuel Fernández Almeida
- D. Rafael Párraga.
A ferez navío.- 1). Tomás Sostoa y Martínez.
Contador de fragata.-D. Joaquín Martínez López.
M.Iquinista mayor de 2.a.—Emi1io Cespeii a Alvarez.
2 contramaestre -Angel Lado Lobelos.
Tercer condestable. - Francisco González Moreno.
Tercer practicante.- D. Lázaro Torresé Iriarte;
2.' armero.- Doroleo Lasamaga.
Aprendiz maquinista.-cesáreo Victorioo Lallana.
Artillero 1.°. habilitado.-Valeriano Montaner Saiol.
Contramaestre 1.0 habilitado. -Antonio Varela Sabido.
Artillero 1.•.-Ramón I,asindo Luciras.
Marinero cocinero equipag9s.-Francisco Goitia.
Mar." desp.-José Benito Averijón.
Cabo mar 1.a. - D. Joaquín Tirador Alvarez.
- Emiiio Sánchez Fernández.
- 2:.-Manuel Romay us.
Mar". 2.".--Juan A. Sunsú Loira.
Fog° de 1.a.- Leon Garilao.
- Vicente Bamitaño.
Cabo mar de 2.".-Bautista Trubia Blanco.
- Manuel Diaz Vale.
- Enrigue Freix Piñon.
Benito Villaveirán López.
- José Moreno Jarra.
Cabo in. 2.a-Vicente Varela Gómez.
Mar. de íd.-Jesús María Bareio.
- Ramón Padernal palomo._ _
cont .-José Díaz
Id. íd. tercer íd.-Manuel Fernández Ir eizoso.
Fog. 1.11-Valentín Ventonillo.
Id. íd.-Francisco Gaspar Vega.
- Francisco Gutiérrez- García.
-Sarg. - M, -Manuel Franco- Bejerano.
Cuerpo Inf. M.-Andrés Torres.
- Rogelio Fernández Híaz.
- Joaquin Malvaz Benítez.
Soldado.-Francisco alvo Martínez.
Tomás Mcnfor Aparicio.
Domingo Caballero.
Juan Caselles
Antonio Pol Nogués.
Manuel Ruiz Ejea.
Pascual Cabrera Pedrós.
José Formiguez Caselles.
Antonio Torren.
Isidro Fábrega Boch.
Antonio TorresLópez.
Amadeo Bley Pallares.
Francisco Haz Arneneiro.
Manuel Miguez Ropeiro.
Laudilino Fonseca Otero.
Juan Santos Torres
José Gai riga Fons.
José López Ferreiro.
Aux. del C. Jurídico.-D. Guillermo García Parein y López.Ese temporero -Mamerto Herrera.
- Luis Miranda.
Mar. 2.a Basilio Gordogui Rumbayna.
Ord. del C. aelmto. Arm.- D. José Franco y Veile.
Cont . N. 1.8.-I) Julio Oreleira y Coll.Cont. N.-D. Emilio Briones y Rós.
- José Lescui-a Borxas. ." •
Id. de frag. -Francisco Duevas y Comaute.
- Casiano Rós y Pérez.
Tente. N. 1 a-Francisco Escudero y Lagastuy.Alf N --D. Cristobal Montojo y Castañeda.Cont. frag.-Juan Solaran° y Costa.Prim. maq. --Gerardo Prieto y Barros.Obrero torp. José Barreiro Leijas.Cabos de mar de 1.° hab.°,—Agustín Rodríguez Guerrero.
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-Manuel Vidal Braña.
Aprendiz maquinista ind.- Francisco Lira Euenaflor.
Cabo de mar I.—Jus María Ftrnández,
— Juse l'érez Leisa
Antonio Vidal Blanco.
Bernardo Ferreiros.
de 2.'- Vicente Castro Rico
José nuez Martínez.
de 1.'—Tomás Barrueló Bonet.
— de 2.3 Juan Rivas Incógnito.
Artillero 2.8 hab."—José Rodríguez García.
— Juan Vázquez 1.(nYo.
Marinero H. José Domínguez.
Francisco Pillen
Antonio Portas Cardona.
Jose Salado Ruiz.
Eduardo VenIura
Francisco Rodríguez Ramírez.
Antonio Ruiz.
Antonio Mari.
Andres Alviol.
José Lamparóz.
E. —Jose °libera.
Francisco Ramón Luna.
Francisco Galvez.
de 1 a y.- Antonio Bacayo.
Atanasio Bilguera.
Esteban Palomar..
Gadián.
Higinio 13ainas.
.Eusebio Ladara.
2.' I.kasilio Malunes
Tomás Aremeta.
Vidal Balua.
Valentín Guaita
Marinero fog ° de 1.a.—BiluanoContreras.
Ciri.o tstares.
— Lorenzo L. Juan.
— Sebastián Ardaleza.
Manuel Barrón.
Agatón de los Santos.
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de 2.a—Cipriano Espinosa.
Eugenio 111áximo.
alino Celenterno.
Luciano Mando.
Miguel Talacarión.
— Roque de I ades.
1\12) FO:r.° de 2 "—Tito Ignacio.
Méd." mayor — D. Tomás del Valle.
— D. Rafael Mova.
roilt.;) de 'lavo 1."--:Eduardo Fernánd(z.
Id de fragata.— José R Balcaza.
2 Capellán.—Juan V. Hiera.
Primer practicante.—liso Gasalla.
Primer íd. excedente —11nulio mende.
Tercer id vrovisiunal.—Adriano Mariano.
Agustín de León.
Jose Reinoso.
Guillermo \ ictoriano.
Eviiristo de Castro..
Luciano ■lorayo.
A poli onio N'oral
Andrés Somonta.
Escribte 2.°---1). Ramón Mendoza.
Escribiente.— D. Pedro Dimalanta.
Enfermero mar.—D. Alejandro Dimalanta.
Cabo de sala.—Santos Mateo.
---•■••~>*
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Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes al
próximo semestre.
Imprenta del Min.: lterio de Marina.
SECO
B11,EID OFICM, DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores,
con el
1331etín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida,
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pesetas
men
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirte gratis á los suscriptores de la Coleccíón.
Números sueltos: del Boletín á -veinte céntimos; de la °lección Le2islaniT á á cincuenta céntimos el pliego
de
16 pá2inas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los eres. Generales, Jefes yOficiales
de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se .admiten suscripciones por menos de un :semestre, ni sellos para pago de las mismas.
